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A MILICIA IZA SU B m o t R m ZiE E ñ ^ m H E Efí 
TODAS LAS ES<¡Ü5WAS DE LA OORSCiE Í̂SIA NA. 
CrüráAL. PARA LOS QUE AUR1 COníSERVA^ SU 
EysCWSDAD C:E H0K1SRLS, DE PATRIOTAS. 
JOSE, AFáTWiO -
P I A E I O D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A T B A D I C I O N A L k > i A Y D £ L A O J ^ N ^ S 
Eíúm, €38.—León, Martes, 27 de^iciomferg ^03S. III A. T. 
••di 
i e r i a l d 
en rmestro 
p a 
DEL CUARTEL OENERAL DEL GENEUA-
- ummo • 
Cía 24. 
jLas trepas nacloiraíes. han continuado su 
vicjtoríO'SO A v̂ancia en Cataluña. 
En ei día de ayer ^e ocuparon los pueblos 
de FontHonga y FigueroSa da ftieyá, así pomo 
importantes posiciones. 
En el día de hoy ha proseguido el avance, 
habiéndose coupado y .rebasado los pueblos 
de gayáis, Llardeoans, Torrebeses, Sarroca 
y Peraíba, así como posiciones de gran valor, 
prefundizándose unos siete kilómetros. 
El número de muertos hechos al enemigo 
es miuy elevado, y el de prisioneros se íaieva 
al millar, entre ellos varios oficiales; 
El material cogido a! enemigo es impor-
tantísimo, sin «jue aún haya sido posible cla. 
sificarlo. ¿pr 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
Nuestros aparatos, que han cooperado du-
rante e! día de hoy muy eficazmente con las 
tropas de tierra en las operaciones del fren-
te de Cataluña, lograron dos importantes vic-
torias, sosteniendo dos combates con los avio-
nes enemigos, en el primero de los cuales 
fueron derribado© 9 de los llamados "Mata, 
©has", seguros, y otro probable, y en el se. 
gundo, 14 "Curtiss" seguros y 4 probables, 
en total, derribados 23 aparatos rojos segu-
ros y 5 probables. 
Salamanca, 24 de Diciembre de 1938. Hi 
.Año Triunfal. De orden d© S. E. , el General 
Jefe de Estado ffiíayor, Francisco Martín Mo-
reno. 
Día 25. 
En el día de hoy ha continuado en leí fren-
te de Cataluña el victorioso avance .de núes, 
tras tropas, que han vencido todas las resis. 
teñólas que han opuesto los rojos, a ios que 
se ha causado enorme quebranto. 
El avance -de hoy ha alcanzado una profun-
didad media que excede de seis kilómetros, 
habiéndose conquistado, además de rmichas 
poflacres c?e gran valor .militar, tos pue-
blos de Alcañó, Grañena dve las Garrigas y Al-
matret. 
Los cadáveres abandonados por 'el enemi-
go son muy numerosos. El número de prisio-
neros pasa de 2.200 y es abundantísimo el 
material recogido. en la brillante jomada de 
hoy. 
Todas tas fuerzas q^e toman parte en la 
batalla rivalizan en entusiasmo y valor, dan-
do oon su decidido avance un mentís a las ra-
dios rojas, que pretenden ocultar sus derro-
tas militares, explotando ^Isteftiátícamente la 
noticia de ser tropas extranjera? las que cons. 
tantemente les ¡derrotan. Es cierto qu^ siem-
pre brilla a gran altura el heroísmo de tos 
voluntarlos Italianos, pero también lo es.que $ 
en las unidades legionarias combaten milla. ^ 
res de soldados esipañofss, que rivalizan en * 
valor y entusiasmo ©on tan gioríosos vokm- | 
tarlos. En la batalla de Cataluña, s i lado de ^ 
las unidades legionarias, se alinean les Cuer- \ 
pos de Ejército de Navarra, Aragón, ürgsf, ^ 
¡Maestrazgo, Cataluña y Marruecos, compues- í 
tos de tropas exclusívanasnte españoleé, que \ 
tan grandes derrotas llevan infligidas al ene- ¡j 
n%igos y que comparten con aquellos volunta„ i 
ríos estas gloriosas jornadas. 
AOT!VII>AD ©E LA AVIACiOSS 
Ha seguido cooperando ai avance de núes. 
tras fuerzas de tierra con la misma gran teít- 5, 
1 cacia do los días anteriores 
Salamanca, 25'de Diciembre de 1938. PA | 
Año Triunfa!. De orden d© S. E. , el General ¡ 




Ha proseguido la batalla en Cataluña, cô 0 | 
tinuando nuestras tropas su victorioso avan. | 
ce. «cabiéndose ocupado ayer, además de Sos ^ 
pueblos que se citaron ayer en el parte, el \ 
Mas de la Abadía, CJaŝ  dei liogut, ¡Mas de la \ 
B î̂ narda, Mas dei Mombre, ,Mas de Ramonet, | 
Mas de Tonet y otras muchas tnasías. 
Hoy han vuelto a ser batidas enérgiesmisn. \ 
te las fuerzas rojas que han intentado opo. \ 
raerse a nuestro avance, y se han ocupado ios | 
pueblos de Cogull y Vllánova de Meyá, vérti- | 
ees Faíláo, Plnjat, Castellar, ©arbonella, ISa- | 
sos y Fofcas y gran cantidad de masías, en. \ 
tre ellas el Mas del Arpiem y el del Slano. J 
El castigo infligido ai enemigo ha sido tan | 
duro, que ha dejado en el campo millares de i 
cadáveres, de los cuales han sido recogidos \ 
hasta ahora por muestras tropas unos 859. % 
También han sido rechazados victoriosamen- \ 
te los contraataques de los rojos, y muchos | 
de éstos Jos han aprovechado para pas^^s© a | 
nuestras filas en grupos de 200 a 399 hom- \ 
bres. 
Los prisioneros y pasados suman Í.S91, | 
entre ellos varios jefes y ©fielatos. Por su gran \ 
cantidad no se ha iaán hacer el re- í 
cuento del armamento, material y municiones \ 
de todas clases que han quedado ;en nuestro \ 
poder. | 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
En el día de ayer fueron abatidos en com- \ 
bate aéreo, un "Curtlssfí enemigo seguro y | 
otro probable, y hoy, también en combate aé- | 
reo, han &!do derribados 7 "Cíurtlss" sequms i 
y un "Rata** segur© y dos "ftatas" prob3bfest \ 
total, 9 aviones soguros y 3 probables.' 
Salamanca, 26 de Diciembre da 1938. IH ^ 
Afio Triunfal. tD© orífe« de S. E , , el Qenerél J 
Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Mo- § 
r*eno. 
ValladoHd— En la raai'ana del 23' 
ha muerto don Severiano Martínez 
Anido. El fatal desenlace ocurrió a 
las ocho y cincuenta de la mañana. j 
En e1 momento de morir se hallaba j 
rodeado de sus hijos y de sus colaho- I 
rádores . más íntimos en su • actuación 
militar y política. 
El:general Martínez Anido nació el 
21 de mayo de 1862. En 1880 entró en 
la Academia de Infantería, donde es-
tuvo hasta 1884, obteniendo el grado 
de alférez, yendo destinado a Gerona. 
En 18S6 entró en el Ejército de''Afri 
ca, donde tuvo uifta brillante actuación. 
En 1894 fué felicitado por su va-'or 
en las operaciones realizadas contra 
^s cabüas que se habían insubordi-
nado. 
En 1806 pidió ir voluntario a Füi-
ninas donde tuvo un gran comporta-
miento, ascendiendo a comaindante d« 
infantería en el mismo año y en e* 
mes de febrero. 
En 1000 ascendió a téjente coro-
nel y volvió pira-vez a Africa, donde 
ĉ nó la fímn Cruz de María Cnstin?. 
siendo nombrado cororíel en 1910 y 
avndante de Su Mntestad. 
Eñ T̂1"» f̂ î  Htrprtnr fíe la Acade-
mia de Infantería, donde demostró sn<-, 
amnli-xr facultades mi'tares. En 19''' 
ascendió- a jreneral de. ftflsrada. Tr 
yn,v̂  n̂rrn̂  rjsrtc» áf la Ĉ rttí̂ tón QU' 
ví^ó el fr̂ í-̂ > insrlé* d? Francia, 
F"^ ''pcniiés rrirfwo-â n del Gobier-
no .Tnilr̂ ar de Ssn Sebcstiin. 
Vm pc+o mí̂ mo año se le cowed^ 
lo rir̂ n Grwi» d<* la Ordw del Mérr*--
militar, mardardo las tropas qtta *Ü 
ch5>Han en Afric?». 
En 1918 es nombrado gctieral <k 
División, y en 1919 gobernador gene*0 
ral de Cataluña. Su actuación de esta; 
época es bien conocida, por haber con., 
seguido acabar con el terrorismo ca-
talán. 
Posteriormente ocupó diversos, car-
gos, hasta que vino el Directorio mi-1 
litar en 1923. del cual formó partea 
En 1924 es nombrado presidente del 
Directorio Militar, y por sus conoció 
das cualidades de gobernante, en 192̂  
es nombrado ministro de- la Goberna-
ción y vicepresidente del Gobierno. Eq[ 
te cargo lo ejerció hasta I03Q.- y desde 
esta fecha hasta 1937 reiidió en el 
tranjero, 
Al estallar el Movimiento nacional 
vtdve a España, poniéndose inmediata 
mente al servicio de la Causa racio-
nal. En octubre de 10̂ 7 es nombradai 
ministro de Orden público y de fron-
teras. 
Su actuación al frente del ministe* 
rio de Orden pnblico e" bien conocí"' 
dü en todn E«Ti?iña ñor las revelante* 
dotes desocadas durnn»f> su mando. 
Sü actuación romo "gobernador ert 
la éüoca en oue lo fu¿ d? Cataluña, 
^ miiy câ Mr>»>ir\da por los; oue ejer 
cían la nrofefión de pisto'ero.í. 
El Pnctre general posee varias cru-
ces y placas. 
Al formar Gobierno, el Gen?'"aHs!-
mo le destinó al minî t̂ no de Orden! 
«AhlTco y prfcídpnte de • la Ttmta del 
Patronato Antíbiberculoso. donde ha! 
realizado una labor que merece cáli-
dos elogios. 
Con su mwrfe n'erde Ecnr»ña" tmol 
«tus más preclaros soldados y po-
Mtjrn». 
Descanse en pa« el ífestre isaeeraV 
P R O A 
M a r t e s , 2 7 d e dfcieoibyo de 
A C I O N L O C A L 
• B B a l ^^^^^ ^™ ^ ^ ^ ^ 
Una corta expreiva del 
Gen ara! Rada 
N u e s t r o c a m a r a d a , R c i n e r i o 
G a g o , J e f e P r o v i n c i a l d e l M o v í 
m i e n t o h a rec ib ido d e l h e r o i c a 
g e n e r a l R a d a , l a s i g u i e n t e c a r -
t a q u e c o n e l m e j o r gusto r e p r o 
d u c i m o s : 
' ' S e ñ o r d o n R e m e r i o G a g o . — 
L e ó n . 
M u y s e ñ o r m í o y de m i m a -
y o r c o n s i d e r a c i ó n : E n n o m b r e 
de c u a n t o s c o m p o n e n e s t a D i v i 
s i ó n y e n e l m í o p r o p i o , hago» 
l l e g a r h a s t a u s t e d p a r a que lo 
m a n i f i e s t e a s u s c o l a b o r a d o r e s 
e n e l e s fuerzo , n u e s t r o s i n c e r o 
y c o r d i a l a g r a d e c i m i e n t o p o r e l 
m a g n í f i c o p r e s e n t e que h a n te 
n i d o l a g e n t i l e z a de e n v i a r n o s 
p o r e l delegado* p r o v i n c i a l de 
F i a n t e s y H o s p i t a l e s , d o n M a -
n u e l d e C á r d e n a s . 
T i e n e e s t o q u e u s t e d e s gene-
r o s a m e n t e n o s e n v í a n , u n g r a n 
v a l o r , m a s e n e l p r e s e n t e caso, 
c a r e c e e l lo de • i m p o r t a n c i a s 
A q u í lo t r a s c e n d e n t e , l a emo* 
c i ó n n u e s t r a , n a c e y c r e c e a l 
c o n s i d e r a r e l g e s t o p o r é l r e p r e -
s e n t a d o . E s e l r e c u e r d o de l a J 
g e n t e s d e p a z a q u i e n e s v i v í * 
m o s e n l a g u e r r a ; e s e l c á n t i c o 
a l a h e r m a n d a d , l a c o f r a d í a 
de a n h e l o s e icBealés . E a , e n 
u n a p a l a b r a , u n s í m b o l o de Q£{ 
r i ñ o , e n e l c u a l v e m o s r e t r a t a -
d o todo e l s e n t i r de l a n u e v a E s 
p a ñ a , g e n e r o s a , a l e g r e y c o n u n 
p r o f u n d o l a t i d o do h e r m a n d a d . 
R e i t e r á n d o l e l a s g r a c i a s le s a 
l u d a c o r d i a l m e n t e y se o f r e c e 
b u e n a m i g o , R i c a r d o de R a d a . " 
Oefegación de Requisa 
de Automóviles de león 
A V I S O 
T u r i s m o s dte# S e r v i c i o P ú b l i -
c o que h a n de p r e s t a r s e r v k d q 
e n r e q u i s a en e s t e D e s t a c a m o a 
t o de A u t o m ó v i l e s d u r a n t e é l 
m e s de e n e r o : 
F i a t , L É - 3 2 4 8 . ^ f e f r 
F i a t , C O - 5 3 6 6 . 
F i a t , S S - 1 0 . 3 2 3 . 
C r y s l e r , M U - 6 9 2 4 . í ^ i - ^ 
F o r d , M - 3 8 5 5 6 . 
Junta Harina Panadera 
Prdvincíal de teén 
L A F A B R I C A C I O N D E L P A N 
D E L U J O 
S e pone e n c o n o c i m i e n t o d a 
l o s p a n a d e r o s de l a p r o v i n c i a , 
q u e e n v i r t u d de ó r d e n e s de l a 
S u p e r i o r i d a d q u e d a s u p r i m i d a 
l a f a b r i c a c i ó n de p a n de l u j o y 
de p a n de m i g a c o m p a c t a , a p a r 
t i r de p r i m e r o de e n e r o p r ó x k 
m o . 
L e ó n 24 de d i c i e m b r e de 1 9 3 8 
{ Ü I A ñ o T r i u n f a l ; — E l P r e s i -
dente . 
Charlas de los flechas 
E l d o m i n g o d í a cíe N a v i d a d , 
<m l o s c o m e d o r e s de A u x i l i o S o 
c i a l de O r ü o i i o U y E s p o l ó n , 
d i e r o n u n a c h a r l a de l c ic lo d e 
l a s o r g a n i z a d a s p o r l a O r g a n i 
z a c i ó n J u v e n i l , l o s f l e c h a s M a 
n u e l de l a V a r g a . N i c o l á s R e -
v e n g a y L u i s P é r e z L o z a n o , 
q u i e n e s d i s e r t a r o n sobre ios te 
m a s " Q u é e s E s p a ñ a , s e g ú n J o 
s é A n t o n i o " e l o r i g e n d e l y u g o 
y l a s flechas y o t r o s p u n t o s i n 
t ^ r e s a n t e s . 
P o r l a i a r d e d i s e r t ó le f l e c h a 
J o s é B l a n c o A r g u e l l o . 
! L o s p e q u e ñ o s c o m e n s a l e s o y e 
r<}n s a t i s f e c h o s l a s d i s e r t a d o - ' 
n e s , que z e s u l t a a e d u c a t i v a s l o 
m i s m o p a r a lo s j ó v e n e s c á m a r a 
d a s q u e I a s : d a n q u e p a r a l o s 
m u c h a c h o s que l a s o y e n . 
AUXILIO SOCIAL 
C A N A S T I L L A S P A R A ¿ Í Í Ñ O S 
P O B I C E S 
L a O b r a de l a C a n a s t i l l a , u n a 
de l a s s ecc iones de A u x i l i o S o -
G*ai, r e g a l a u n a c a n a s t i l l a d e 
i ^ c i é n n a c i d o a los t r e s n i ñ o s 
de f a m i l i a s m á s n e c e s i t a d a s q u e 
n a z c a n l a n o c h e de N a v i d a d ( d e l 
24 a l 2 5 ) de e ^ h a ñ o , y a f a l 
t a de é s t o s a los que n a z c a n 
e n l a s h o r a s r a i s p r ó x i m c u i a 
d i c h a noche . 
L a s pe t i c iones h a n de d r r i 
g i r , de p a l a b r a o p o r e scr i to , 
a l D e l e g a d o P r o v i u c x n l de A u x i -
l io S o c i a l . E n i g u a l d a d de condi 
c lones , s e r á n p r e f e r i d a s l a s que 
l l a g u e n p r i m e r o . 
S e r u e g a a lo* D e l e g a d o s d a 
A u x i l i o S o c i a i , Je f e^ d ^ F a l a n 
ge E s p a ñ o l a T ~ i d i c i ; ; . n ü l i s t a y 
de l a s J O N S , J r f e S de l a S e c -
c i ó n F e m e n i n a , m a e s t r o s 1 y 
s a c e r d o t e s , que t e n g a n conoc i -
m i e n t o de u n a f a m i l i a que r e -
ú n a ^ I s i condlc.oneK' ind í i cadas i 
que l e s f a c i l i t a n .?1 p o n e r l o e n 
c o n o c i m i e n t o de o s ta D e l e g a -
c i ó n . 
E l D í a de R ^ y e s s e h a r á l a 
a d j u d i c a c i ó n de l a s c a u a s t i l l a s . 
FRENTE 
If HOSPITA 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S * 
E n m e t á l i c o : 
P o s t u l a c i ó n p o p u l a r , 92 ,75 pe 
s e t a s ; F e l i p a R o b l a de S o t o y 
A m i o , 3 5 0 ; F r a n c i s c o F e r n á n -
dez, de L e ó n , 1 0 ; P o s t u l a c i ó n 
p o p u l a r e n L e ó n , 1 0 2 , 0 5 ; C o -
m a n d a n c i a M i l i t a r de A s t o r g a , 
340 ¡ H u c h a de l a e s t a c i ó n d e l 
N o r t e , 38 ,0o; i d e m v a d a s de 
F r e n t e s y H o s p i t a l e s , 2 7 , 6 5 ; 
P o s t u l a c i ó n p o p u l a r e n L e ó n , 
78 ,20 ; M a t í a s B e l l o , de T o r a l de 
los V a d o s , 1 0 0 ; P a t r i c i o F e r n á n 
de, e m p l e a d o s y o b r e r o s d e l a 
m i n a de I g l i e ñ a , 155 ,30; obre-
r o s y e m p l e a d o s de l a R e g i ó n 
A é r e a d e l N o r t e , 5 .529,95. 
J e f a t u r a de M i l i c i a s de F a l a n 
ge E s p a ñ o l a T r a d l c o n a l i s t a y 
a e l a s J O N S , 3 3 ; E m i l i a n o H e 
r r e r o , de L e ó n , 5 ; M a n u e l R o d r * 
gue T a g a r r o , de L e ó n , 2 5 ; 
A n t o n i o M a r t í n e z , de V e g u e l l i -
n a , 2 5 ; P o s t u l a c i ó n p o p u l a r e n 
L e ó n , 9 3 , 1 0 ; . i d e m i d e m , 9 6 , 1 0 ; 
i d e m , i d e m , 64 ,40 . 
J u a n J o s é U r q u i z a , de B u r g o s 
1 0 0 ; A u x i l i o G r a n d e , de L e ó n , 
5 ; E m p l e a d o s y o b r e r o s de l a 
R e g i ó n N o r t e , 4 0 9 J 5 ; P o s t u l a 
c i ó n P o p u l a r e n L e ó n , 7 7 , 9 5 ; 
E x c m o . s e ñ o r G o b e r n a d o r M i l i 
t a r do P o n f e r r a d a , 6 1 ; P o s t u l a 
c i ó n p o p u l a r e n L e ó n , 1 0 7 , 9 5 ; 
V i u d a de B e n a v i d e s , de L e ó n , 
1 0 ; F r a n c i s c o G o n z á l e z V a l d é s 
de L e ó n , 3 ; G r e m i o de u l t r a m a 
r i n o s de L e ó n , 50G. 
R e c i b i d o e n e s p e c i e s : 
R a m i r o G o n z á l e z , de L e ó n : 
2 j e r s e y s . 
D e m e t r i o C a r n e r o , de ^ L e ó n , 
2 j e r s e y s . 
M a t í a s V i l a B e l l o , de T ^ r a l 
de l o s V a d o s , 5 j e r s e y s . 
U m b e l i n a F e r n á n d e z , de B e n a 
v i d e s : 1 k i l o de g a l l e t a s y 3 k i -
lo s de choco la te . 
J o s é y D a n i e l R o m e r o » de B e 
n a v i d e s : 20 k h o s de c a r a m e l o s , 
4 8 b o t e l l a s de l i c o r e s y 80 pafJ 
q u e t e s de t a b a c o de 0 ,8C. 
S o c o r r o C o r n e j o , ' de B e n a v i -
d e s : 4 0 d o c e n a s do m a n t e c a d a s 
y . 6 bo te l la s do c o ñ a c . 
M a n u e l R o m e r o , de B e n a v i d e s 
7 5 d o c e n a s de m a n t e c a d a s . 
F r a n c i s c o R o m e r o , d e B e n a v i 
d a s : 1 2 botellosi de l i c o r . 
D e a e g a c i ó n de F r é n i c a y H o s 
p i t á l e s de B o ñ a r : 5 j e r s e y s . 
V i u d a de A b e l a i d o L ó p e z S a r 
miento , de B e m b ^ b r o : 4 c a j a s 
i e l i c o r e s . 
J e f e l o c a l de F a l a n g e E & p a 
ñ o l a T r a d i c i o i i a l i s t a y de l a s 
J O N S de R o b l a d u r a de P e l a y o 
G a r c í a : 10 l i ebres y 4 p e r d i c e s . 
" L o s M o n t a ñ e s e V » de L e ó n : 
1 8 0 c u a r t o s de b o t e l l a de s i d r a 
c h a m p s n a d a . 
D e l e g a c i ó n de F r e n t e s y H o s 
p í t a l e s de V ü l a b l i r . o : B2 c a j e t i 
lla^s t a b a c o de 0 ,80; 192 i d ^ m de 
0 , 3 5 ; 36 i d e m de 0 , 5 5 ; 1 2 l i b r i 
tos , 17 c i g a r r o s p u r o s y p a q u e 
te d e 0 ,90 . 
M a r i a n o A l v a vez, de L e ó n : 1 
Ixste i la d e c o ñ a c . 
A y u n t a m i e n t o de S a n A n -
d r é s : 2 b o t e l l a s de R i o j a ; 1 de 
c o ñ a c ; 2 de J e r e z ; 12 y m o d i a 
l i b r a s de c h o c o ' a t ? ; 5 c a j a s de 
t a b a c o do 0,86 y 2 de i d e m 
de 0,35. 
G a s p a r V a l d é s - H e v í a , de L e ó n 
125 c a j e t i l l a s de t a b a c o de 0,80 
J a c i n t o S a n t o s , de L e ó n : 1 
b o t e l l a de c o ñ a c . 
A y u n t a m i e n t o de V a l é n c i a ' do 
D o n j u á n : 2 k i l >tí de g a l l e t a s ; 
2 b o t e l l a s de s i d í i : 4 3 botes de 
m e r m e l a d a ; 1 k i l o de c h o r i z o s ; 
2 boto l las v i n o b l a n c o ; 6 g a l l i 
ñ a s ; 1 k i l o de g a r b a n z o s ; 4 p a 
r e s c a l c e t i n e s . 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a s a b a -
r i e g o : 2 y m e d i a l i b r a s de c h o 
c o l a t e ; 2 p a q u e t e s t a b a c o d e 
0 ,80 ; 3 i d e m de 0 , 3 5 : l c i g a r r o s 
p u r o s ; 6 k i l o s g a r b a n z o s y 2 2 
k i l o s de t r i g o . 
A y u n t a m i e n t o de C a r r o c e r a : 
4 k i l o s de c h o r i z o s . 
P . T a s c ó n , de L e ó n : 1 p a r de 
c a l c e t i n e s . 
P e t r a C h a m o r r o , de L e ó n : 
U n j e r s e y . 
I m p r e n t a "A^firo**, de L e ó n : 
E s t a m p a c i ó n dt» diez m i l p r e c i n 
t o s y d iez m i l e t i q u e t a s p a r a e l 
A g u i n a l d o d e l S o l d a d o . 
USOGIACION LEONESA 
DE CARIDAD 
D O N A T I V O S D E P A S C U A Y 
A Ñ O N U E V O 
D o n J o s é L ó p e z y L ó p e z , 100 
p e s e t a s . t 
U n a s t u r i a n o p a r a los p e b r o s 
de L e ó n , 500 . 
S e ñ o r a l c a l d e d e l E x c e l e n t í s i -
m o A y u n t a m i e n t o de e s t a c i u -
d a d , 500. 
Donativos del Presidente 
de lo Diputación 
R e l a c i ó n de c a n t i d a d e s d o n a -
d a s p o r é l c a m a r a d a R a i m u n d o 
R o d r í g u e z d e l V a l l e , p r e s i d e n t e 
de l a É x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n 
c i a l , c o n o c a s i ó n de l a s prese iv 
t e s f i e s t a s de N a v i d a d . 
C o m e d o r e s de A u x i l i o S o c i a l , 
150 p e s e t a s . 
R e s i d e n c i a P r o v i n c i a l de N i -
ñ o s , 200 . • 
H e r m a n i t a s do l o s p o b r e s 100 
A s o c i a c i ó n L e o n e s a de C a r i -
d a d , 200 . 
A u x i l i o S o c i a l de M a n s i l l a de 
l a s M u í a s , 50 . 
C o n f e r e n c i a s de S a n V i c e n -
te , 100 . 
A s i l o de N i ñ o s I n o c e n t e s 100 
P l a g a de l a C a t e d r a l , 2 
L E O N 
CASATE! 
S e l é f c m g 1 8 7 1 
SUCESOS 
C O N L A P U E R T A D E U N A U -
T O B U S 
. . . J o s é T a s c ó n S i e r r a , vec ino de 
S a n A n d r é s d e l R a b a n e d o , fue 
cubado de u n a h e r i d a c o n t u s a 
e n e l dedo p u l g a r do l a m a n a 
i z q u i e r d a ( p r o d u c i d a c o n l a por 
t e z u o l a de u n a u t o b ú ) e n l a C a 
sa, de S o c o r r o . 
A f o r t u n a d a m e n t e , l a h e r i d a 
f u é l eve . 
L E P E G A N 
E n l a C a s a de S o c o r r o f u é c u 
r a d a V i c t o r i a M o r e n o , de v e i n 
t i c u a t r o a ñ o s de edad, d o m i c i l i a 
do e n l a ca l l e de S a n t i s t e b a n y 
O s s o r i o , n ú m e r o 7, de contus io 
n e s s o b r e l a c e j a y p á r p a d o i z 
q u i e r d o s y e n l a r o d i l l a y mu.4 
lo d e l m i s m o lado, l es iones que 
le f u e r o n p r o d u c i d a s a g r e s i v a -
m e n t e . 
Q U E M A D U R A S I N F E C -
T A D A S 
L a v e c i n a de L a s V e n t a s de 
N a v a E u f r a s i a B o r j a • de ve in te 
a ñ o s de edr.d, c a s a d a , f u é c u r a 
d a , e n l a C a s de S o c o r r o , d€i 
q u e m d u r a s i n f e c t a d a s e n e l do^ 
s o d e l pie I z q u i e r d o . 
L a s q u e m a d u r a s le h a b í a n s i 
do p r o d u c i d a s c o n sebo. 
U n a v e z c u r a d a p a s ó a s u do 
m i c i l i o . 
U N A T R O P E L L A D O 
E l n i ñ o V e n u s t o G u t i é r r e z , 
de s e i s a ñ o s d e e d a d , f u é ¡atro 
p e l l a d o p o r u n a c a b a l l e r í a . 
R e s u l t ó c o n e r o s i o n e s y con 
t u s i o n e s on l a r o d i l l a i z q u i e r d a . 
L l e v a d o a l a C a s a de S o c o r r o 
c a l i f i c a r o n s u e s t a d o de l eve y 
u n a v e z c u r a d o p a s ó a s u i o m i 
c ü i o , c a l l e de S a n t a C r u z , t r e i n 
t a y c i n c o . 
« R e c u p e r a n d o » 
l u z 
P o c o a poco , s e g ú n h i l a b a e l 
copo l a v i e j a , v a n u e s t r o A y u n -
t a m i e n t o , e n e l a s u n t o de l a luz 
" r e c u p e r a n d o , , l a que f a l t a b a , 
p a r a d e j a r a l a c i u d a d e n e l g r a 
do l u m í n i c o que1 le c o r r e s p o n d e . 
V e r b i g r a c i a : N a d i e d i r í a que 
l a c a l l e de R u i z de S a l a z a r , t a n 
c é n t r i c a y c o n c u r r i d a e r a h o y 
l a de n o c h e s a t r á s , os i u r a como 
b o c a de l ebo . 
N u e s t r o a p l a u s o a l m t a d o r a l 
A y u n t a m i e n t o p a r a que p r o s i -
g a p o r ese c a m i n o . . . P r o ? i t o , l a 
c i u d a d p o d r á t e n e r m u c h o m e 
j o r a l u m b r a d o que ai ic i .* . 
P a r a l a c a b a l g a t a 
d e l o s R e y e s 
M a g o s 
C o m p r a d o s lo s t u r r o n e s p a -
r a lo s n i ñ o s de A u x i l i o S o c i a i 
c o n l o s d o r a t i v o s que se e n t r e 
g a r o n e n P R O A a " K u c h i m a n " 
h a n s o b r a d o c i n c u e n t a pese tas , 
q u e h a n ido a e n g r o s a r l a s u s . 
c r i p c i ó n a b i e r t a p o r •« O r g a n i -
z a c i ó n J u v e n i l c o n d e s t i n o a l a 
c a b a l g a t a de lo s R e y e s M a g o s , 
c o n e l f i n de e n t r e g a r j u g u e t e s 
a lo s n i ñ o j p o b r e s . 
C o n e l m i s m o f i n , C a r m e n c h u 
y S a n t i a g o E g u i a g a r a y F o n t a 
n a n o s e n t r e g a r o n v e i n t i c i n c a 
p e s e t a s . F e d s m o s a l^s R o y e s 
M a g o s que les t r a i g a n r u c h a s 
c o s a s a e s tos g e n e r o s o s d o n a n -
tes . 
C u a n t a s p e r s o n a s q u i s i e r a n 
e n t r e g a r d o n a t i v o s p a r a e s t a 
s i m p á t i c a f i n a l i d a d pueden h a c e r 
lo e n l a S e c c i ó n . F e m e n i n a de 
l a O r g a n i z a c i ó n J u v e n i l t C a s a 
R o M á n ) L e g i ó n V I t ? 4, e n t r e -
sue lo . '! ; . . 
AYUNTAMIENTO \ 
R e s u m e n de lo s a s u n t o s 
f i g u r a b a n e n e l o. d e n d e l d i ^ 
do l a s e s i ó n de a y e r l u n e s : 
E s t a d o de fondos . S e a p r o b é 
P a g o s . S e a p r o b a r o n . 
E l s e ñ o r e n c a r g a d o de l a a d . 
m i n i s t r a c i ó n de l a C a s a A s i L » 
d a c u e n t a de u n l e g a d o de 5 0 0 
p e s e t a s h e c h o p o r d o ñ a L u c i l a 
F e r n á n d e z , p a r a l a C a s a de 
n e f i c e u c i a . -
, D o ñ a A s u n c i ó n S . Q h i c a r r ó , 
s o l i c i t a a b r i r "un hueco de v e n t a 
n a e n l a c a s a n ú m e r o 2 7 d e l a 
ca l l e de Saa i ta C r u z . I n f o r m e fa . 
v o r a b l e . 
D o n F l o r o n c b B e r m e j o sol i*% 
cilta i n d e m n i z p j c i ó n p o r p e r j u i -
c i o s p o r c a m b i o de r a s a n t e e n 
l a ca l l e de C o l ó n , n ú m e r o 8. S e 
i n f o r m a r a s p é e t e a Las o b r a s 
d e l p o r t a l que no h a b i e n d o t a p a 
d o l a r a s a n t e lo s 3 0 c é n t i m a 
t r o s q u e i n d i c a n l a s . O r d e n a n -
z a s M u n i c i p a l e s no t iene dere-
c h o a i n d e m n i z a c i ó n , y r e s p e c 
t o a l c h a p a d o de l z ó c a l o le s e a 
f a c i l i t a d a l a p i e d r a c a l i z a , s i e n 
d o e l r e s t o d e l a s o b r a s p o r s u 
c u e n t a . 
D o n F é l i x S u á r e z s o l i c i t a eons 
t r u i r u n c o b e r t i z o e n l a c a r r o * 
t e r a de Z a m o r a n ú m e r o 5 . I n -
f o r m e f a v o r a b l e c o n a r r e g l o a 
c o n d i c i o n e s . 
D o n A n t o n i o S e c o s o l i c i t a h a 
c e r l a a c o m e t i d a a l a a l c a n t a 
r i l l a d e s d e e l P a l a c i o E p i s c o p a l 
I n f o r m e f a v o r a b l e . 
V a r i o s v e c i n o s de l a ca l l e de 
V i l l a f r a n e a s o l i c i t a n e l a r r e g l o 
de l a c a l z a d a de d i c h a ca l l e . S e 
i n f o r m a q u e se t e n d r á e n c u e n 
t a y q u e p o r l a o f i c i n a de O b r a s 
s e h a g a e l p r e s u p u e s t o , p o r s i 
s e p u e d e e j e c u t a r e n t i e m p o 
o p o r t u n o . 
L o s v e c i n o s de l a ca l l e de S a n 
t i s t e b a n y O s s o r i o s o l i c i t a n l a 
p a v i m e n t a c i ó n d e d i c h a caDe . 
S e i n f o r m a e n e l m i s m o sent ido 
q u e e l a n t e r i o r . ! 
L o s v e c i n o s d e l l^arrio de S a n 
C l a u d i o d e n u n c i a n que s e e s t á 
c o b i j a n d o u n a a c e q u i a de r i e g o 
c o n l a r a s a n t e m á s a l t a que l a 
f i j a d a p a r a a l g u n a s c a s a s de l a 
ca l l e . S e i S f o r m a que p o r l a d u e 
ñ a de l a f i n c a se p r e s e n t e u n e s -
t u d i o d e l c o b i j a m i e n t o , t en iendo 
e n c u e n t a l a r a s a n t e de l a c a 
l i e y s e c a l c u l e t é c n i c a m e n t e l a 
s e c c i ó n de l a m i s m a s i n q u e d i -
c h a r a s a n t e s u b a s o b r e l a s d 4 
l a s c a s a s c o n s t r u i d a s . 
E l A y m i t a m i e n t o a c o r d ó con 
t r i b u i r c o n 2 .500 poe tas p a r a l a 
f i e s t a de l o s R e y e s que o r g a n i 
z a O r g a n i z a c i o n e s J u v e n i l e s y 
c o n 1 .23T p a r a e l a g u i n a l d o d e 
l o s p o b r e s . 
E! stcicfmiento de fa 0. J* 
E l bon i to " b e l é n " que h a c o 
l o c a d o l a O r g a n i z a c i ó n J u v o n i l 
e n e l d o m i c i l i o d é s u S e c c i ó n F e 
m e n i n a ( e n t r e s u e l o de l a C a s a 
R o l d á n , n ú m e r o c u a t r o de l a c a 
l i e de l a L e g i ó n V i l , » puede s e r 
v i s i t a d o de once a u n a y de c i a 
c o a s ie te e s t o s d í a s de l a s v a c a 
c i e n e s de N a v i d a d e s . 
A y e r f u é v i s t a d í s i m o y a p o r 
l a g e n t e m e n u d a . 
D a b a n g u a r d i a f l e c h a s de l a 
S e c c i ó n F e m e n i n a v e s t i d a s de 
p a s t o r a s , , , i ^ t í t i N ^ í i ^ f e i 
Créditos a los cultivado-
res 
L a J e f a t u r a P r o v i n c i a l d e l 
S e r v i c i o N a c i o n a l d e l T r i g o n o s 
e n v í a l a s i n s t r u c c i o n e s p o r q u e 
s e r e g i r á e l S e r v i c i o de C r é d w 
to a l o s C u l t i v a d o r e s de T r i g o . 
D a d a s u i m p o r t a n c i a , procu-* 
r a c e m o s p u b l i c a r l a s e n e l n ú m e 
r o p r ó x i m o . 
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¿ 0 H u t i l a d o s d e G u e r r a 
« Ija Patria no puede olvidar a 
los que todo lo han dado por olla: 
y" dentro del marco de la Patria, 
múltiples ramas de-nuestro ana-
sanado, compensando así el in-
menso favor recibido de ellos al 
U o^oatoriedad para con estos defender con tesón nuestra PÍI 
gloriosos mutilados no incumbe tria y dentro do ella las arteá e 
afilo al Estado. llora es ya. de' industrias todas que viven a su gólo 
'darse cuenta do que para resia-
gar las heridas cpic la Guerra do-
Ha tras gí, hace taita la ffolabora-
cí'ún do todos y cada uno de los 
buenos españólés desde su pues-
|0> porque lo que necesitaíí estos 
gloriosos mutilados es algo más 
üue subsidios" y aplausos. Sí, lo 
•qne más importa es su rehabilita-
ción a la vida social y profesio-
nal-—o sea, que con sus propios 
piedlos ingresen nuevamente: en 
las corrientes, por donde discurre 
la Nación y gocen de sus glo-
¡rias—es obvio que para todo ello 
lo más importante es mejorar su 
cultura ¡profesional, para que des 
,jpertandb nuevas capacidades 
jcoiapensen en cierto, modo la in-
ferioridad en que han quedado 
por. razón ..de su • mutilación. 
La industria mucho"bien haría 
j)or ellos, si. acogiera mdindiialr 
píente a los que piidierau recibir 
enseñáíizas profesionalea en los 
¡ofícios en que ellas trabajan. Es 
'desee "expreso del General ^liíUn 
;ÍAstray--nuestro sin. p<ar mutilado íeste servicio j 
que 
dar al mutilado algo de lo mucho 
dar al M-atilado"algo de lo mucho 
que él ha salvado con su arrojo, 
con su valentía, con su entusiívv 
mo y con su sangre: ¿es mucho 
pedir'de un taller mecánico Ser-
vido por diéz obreros o por vein-
te, quepa mrcábáliero mutilado 
que aprenda poco a pocô  el fun-
cionoamiento de un torno, de tnia 
fresadora, o de uno do esos â pá-
ratos sémi-inteligentes en que el 
hombre pone la menor parle dé 
un esfuerzo, bastando,BU cuidádo 
y observación?^Acaso en iiúa in 
dustria eléctrica, no puede : 
esclavo de sus cuadros un cojo, 
y hasta un tuerto?- |,N^ 
asimismo manejar una;] 
de sumar o. de multiplica] 
oficina ? Basten"!es alrter: 
sos-ejemplos para invitar 
las Empresas, Sociedades 
mdustríaíés en gcnerairJ 
dirijan a esta Comisión i 
de la Audiencia Proviirt 
dicando el deseo de'éoc 
'glorioso—que así se haga, y ello 
es necesario para que en un por-
venir, no lejano, puedan adoniás 
ífie nó ser Una carga para él Esia-
'do, septir el goce y la alegría do 
yalcrse por ellos mismos y alcan-
zar el rendimiento' adecuado que 
les proporciono un jornal sufi-
brinda, exp; 
cunstanciasi crean deban reunir 
aquellos mutilados, que. hayan;de 
servir - carge-s de . apren dices a sv 
ingreso, y luego de capaciíal; f. 
con el ejemplo cariñoso, ios qu* 
pudieran aleamsar. con su .bncr 
deseo y esfuerzo de buena íe. Se-
diente1 para reanudar su vida,- au- j ría conví 
Teolada ya por su {.jrobado herois 
mo,. -• • j 
"• La. Comisi-ón Provincial do Mu-
tilad crí de León, llama en nombre 
do .su. ilustre General Jefe y en 
representación de estos 'gloriosos 
•ÍJaí&lIéroS '-Mútifádós a todos ios 
industriales y fabricantes dé la jeesita de-íos biTenbs éí^añol 
•provincia, para que acojhn, ense-jesta Comisión inspectora es 
fien y eduquen socialmente ¿ los j confiada en que pronto áis 
^mutilados, en número bastante,1 Irñ, de esas especiales Eseue 
cadA un.o-dentro de su esfera de .Talleres.de capacitación'..; 
posibilidades^ para hacerlos hom- j León. diciCiabré dé 1933 
frcB capacitados en algima de las; i Año Triunfal. . ^ 
mientos ele aaniisfon-- vinieran \ 
dos a la' fijación de un siiel 
mínimo que alentara al mníil;' 
nara su aceptación y le aniíoí 
al ráe jer jdéseínpeño xie sus de 
res. . . 
La Patria Grande Espióla"i 
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V i ü a f f e n c a d ® ! B i e r s o 
jabe 
Creamos que podemos Uaraar 
"nueatro" sin que eo enfade el 
compañero tic Redacción; cama 
rada "RucMman" al tutróa dé 
que sa hizo ̂ propaganda en es-
tas cclinunas, dedicado a los ni 
ños do los comedores do Auxi-: 
lio Social. 
"Nuestro", no sólo por él ve-
hículo de propaganda y por el 
"propagandistaM, sino porque 
nos asociamos todos los de ésta 
casaba la idea y allá nos fuimos 
capitaneados por'Alvarez Cos-
meii, primero a la propaganda y 
colecta y después al reparto el 
domingo. 
Gen hs pesetasas—alrede-
dor do seiscientas—que ob-
tuvo,, compró Alvares Cosmen 
frutas. Y, además dos cajo-
nes de sabrosas peiadilias da 
las - "gordonas". Había almen-
:|ra-3 tan grandes como' el pedes 
tal de ía. ostatua dé Guzmán. 
Con estos "proj^ecüíes'' nos 
: fuimos a "bombardear" los co 
rnc-dores'. Arturo Yugueros,, el 
'botones" de la Administración, 
un flecha más vivo qvie el hani 
b-e y más tmsto qué Don Inda, 
ĝuiaba él "trimotor" de los dui 
ees. (Vulgo: carretilla áv; llevar" 
ios periódicos a Correos). 
Aterrizamos en Crdoño H. 
•LaíSKimos dos "bombas"*. de 
ocho kilos de t u r r ó n y consó* 
fuimos ep objetivo: la alcgila. 
do los "peques", 
i Al comedor :del Crucero fué-
• ron los - administrativos >Ribalta 
(;que iba coa toda su tripita y 
todol) :y"Julio.'" 
Otro vuelo hasta ios comedo-
res de refugiados, y- otro "bom 
oardeo". Luego alcanzamos la 
"vonical" del cernedor dei Espo 
lón sin hundimos en el barro 
que allí hay. Unos dcácientos 
mc-tros poco más o menos. 
Un rápido viraje í y al á Gum 
lería Bafantil, á llevar el furgón 
ie cola del-coavÓy, : • 
Aquí fué jcl áisíoquc .. Aque 
líos chiquillos eran un poema 
de- golosos ...Ellos gozaron, pe 
ro a nosotros! nos disron un 
buen rato. 
Y Balbnos bendieierKio a qui» 
nes han sabidoV con su genero-
sidad, conseguir que no faite a 
estos chiquillos la golosina del 
día ¡Dios se lo pagará a todos! 
Vdbcte infantiles iiits-
i 
i s l a 
Madrid en León, Padré Isla nú* 
mero 3, 2.°—Jefatura Local de 
ésta—todos los días de 11 a 12 
do la mañana, o que con todo de 
talle comuniquen su residencia yj 
especialidad en dicha repi-escuí 
tación. , . ¡ 
I'or Dics, España y su Itcvolíp 
ció;i Nacional-Sindicalista. — El; 
Representante en Leóh de la Je^ 
fatura Provincial de Madrid. \ 
DELEGACION LOCAL DE O. % 
Aviso iirgeuta ' ' \ 
Se ordena a todos los compoV 
nefttes de la Banda de Corneta^ 
y Tamboi-es se presenten hoy día' 
27 en el Cuartelillo" de la Plaza' 
del Conde, a las cinco de la tar* 
de, sin faita.-El Delegado Local. 
SEGUNDA LINEA 
Día 27.—Tercera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 28,—rPrimera Falange de 
ta Tercera Centuria. 
Día í̂).—- Segunda Falange de 
la Tercera Centináa. 
Día 30.—Tercera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 81>—(Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 1 de enero.—Segunda Fa-
ange de la Primera Centuria. 
Día 2,—Tercera Falange de la 
Primera Centuria. 
Los camaradas pertcnccicnícs 
a éstas Falanges acudirán a las 
22 horas ¿él día que les corres-, 
oondan, al cuartelillo, debida-
nento" uniformados y "oispueatos 
¡jara préstat servició. -
: Por si hubiera ̂ , alguna-orden 
nieva o cámbio en el servieioKde-
lerán todos los camaradas estar 
itcntos.^ la Radió y ,leer diaria-
ucÁte este periódico. 
Por Dios, Espáña y su Bevolu-
•.ión: Nrrcionai-Sindieiilista. 
1 íie'ón 24 de diciembre de 1938. 
líl Año Triuiifal.—131 Jefe de. 
Bandera, Marcos Rodríguez. 
JEFATURA PROVINCIAL 
DÉ MADRID 
Délegacióii de Léóíi 
Se ordena-a-tódos'los raédieoS;, 
Sanitarios, Practicantes; 'Enfer-
meras y Enfermeros! que residan 
en León o su provincia y que fiS-
seen "ihcdi(porarse a algún servi-
cio de su profesión para Madrid, 
pasen per . la representación de 
La ignorancia do iss leyes nái 
exime la responsabilidad; Laaf 
Delegaciones .Sindicales JLocalea( 
de la Central Nacional Sindica-
lista O. N. S; eñ . la provincia 55 
en la Inspección ProvinciaJ de, 
Trabajo y Delegación Sindical 
Provincial de la G. N. S se infor-
mará y se, aclararán las dudas eií 
maten a sociial a todo el qué Icü 
solicite,,, • - ' ; '" -"i-
Por Dios, España y sil Retoltí^ 
ción. Nacional-Sindicalista, 
León 20 de diciembre de 193S; 
ÍII Año Triunfalr-Bl Delegad^ 
Sindical Provincial. I . Tascón. 
i " E l Ártículo 5.° del Decreto 
á&l MiDisterio de Org'aaMación y 
Acción Sindical de l i de octubre 
do 1933r dispon© que los elemen-
tes patronales y obreros den avi-
30 de los puesto-í vacantes y de 
falta de trabajo a la Oficina és 
Oolocaofoii respestiva, sancio-
nándose el incimpliimento de es-
se precepto con multa de 50 a 
500 pesetas. Los animciantes de 
ssta Becciós * ' han eimi^üáo ya'5 
üclio requisito habiendo dado 
cuenta* de su falta ds operarios 
los patronos y de su desocupa-
ción los obreros y csapleados. • 
UCiliíj "itíío , cerrado, del 
eervicio público, seis plazas 
«ISCUELA esfera. Eeglamento. 
MeMnica cocho para czañíení 
Casealería nmn. 9 o ..B̂ ar -Ex-. 
nr&s. Manücl'piQjt E é̂BS, 
GASA núm, % en Barrio ¡Sail 
Claudio, junto ai Mercado d^ 
ganado, se vende. Baaóa ; E ^ 
ik misiva, interipr. 
|SN£>ií}l5AN&A rápida ^• eficazp-. 
conducción automóvil* Infoiv 
mes: Lázaro Rodríguez, R ^ 
fací María de Labra, 16 o eaj 
ia Aicááaba (frente SÍ Auto-
Estación), B.82Q 
C H O R R E S se necesitan; E i m« 
dispensable carnet de 1.a espe-
cial. Eazón: Autobuses dff 
ORAN FINURA Sí EXQUISITO BOUQUET 
INSUPERABLE PRODUCCIOfl ESPADOLA 
- Blanco Seieeuo: Fsne Osífe SaaícrK©». . 
Clarete Fiaos Paro ^stüd ' Bc-rtíeífi». 
VILLAFRANCA OBL BíBUZO íLBO?*> 
L O S V A L E N C I A N O S 
Plaza mayor, 4 y LEOn. 
Ferretería-Loza-Batería de Cocina. 
' Vidrios-jEstufas do todos clases. 
VISITE USTED ES^TA GASA 
Con motivo do 1*13 fiestas de 
Navidad ios alumnon del Colé 
jio de la Ivíilagrosa lian pacato 
escena varias obras y p-̂ -u-
IVÜXI estes diás próximos otras. 
E l éxito conseguiio nos mué 
ve n reservar ía -redeña me're-
sida para otro número, ya que 
• enenios- exceso de Griginal. 
' C o m i i n i o a c i ó n 
resíableci 
Según nos comunica el inge-
'rJero jefe de Obras Públicas 
de esta provincia, ha quedado 
restablecida la comunicación di 
recta entre León y Lugo por el 
Puerto de Piedrafita. 
n o 1 
CAPITAN GAROA POSECA 
E l capitán don Enrique Gar 
cía Poseca que se encuentra en 
esta 'plaza disfrutando permiso 
deberá presentarse con toda ur 
gencJa en el Gobierno Militar 
de esta Piass (Négodiado pri 
mê o) pars. ásüato dei «orviaa 
Valpuesta (Hortienitor). Ave 
aidín P>idre Isla, 33. León. 
B-80í 
^TEQOCTO de leña para eocñja 
y calefacciones, con sierra 
circular eléctricas traspasa 
j por no poderlo atender BU dne 
I &o. Informes • Zapaterías, 15. 
Carbonería. E-785 
•OS transformadoref marc? 
* * Carbella' * unipolares, co 
rriente alterna, 10 kw. a 12; 
w., sin estrenar, véndese. Pan 
•ratar: Dsniel Blanco. Sai 
Adrián del Valle. E-81d 
León. Cochera, E-84S$ 
en buen uso, se vende. Infor. jMA^^ de escribir; teclado 
ciarán Femadno Mermo, 14, • 
tercero. Méfono 19-14. E-7B 
^ H ^ H ? ^ 0 ¿ i £ S ' - F E U I cionalista^y de'la^ JAN-S TALES. ümco en España qm « 
iispone de 24:.000 frutales eij 
producción, de donde recoja 
los injertos para injertar sut-
350.000 plantes de vivero..Jo 
«& Seoánez. La Bañeza (León) 
E-714 
, RBOLES FBÜTALSa So ven-
den de todas clases a precios 
taconóiaicos. Antes de comprai 
consulte precios. Razón: F:m 
tería " L a • Paa". Santiagí 
CASA negocio acréditadisirao, 
cuadras y pastos abundantes, 
arriéndase en Navatejera* au-
tobús cada media borá, hasta 
puerta establecimiento.' InfoiS 
mes ; Padre Isla, 22. iíaprcnta. 
León. 
APRENDIZ adelantado de. bar̂  
befía, se necesita. Infórmese 
Oifcina Colocación Obrera. 
Cervantes, 10. . E^50 
RELOJ perdióse día 24, .desde 
calle Torre, San Isidro y Hos-
pital Central. Razón: Ju/^ado' 
Militar, nñm. 2. , E-S54 
ROSARIO extravióse jueves no-
che, desde iglesia San Martín, 
Cardilcs hasta Fernando ^lerU 
no. Ruégase devolución ;,en es-
ta Administración., lv:85S 
TRES reses lanares, blancas, ca-
ra pintada encarnada, eítra-
viáronse en San Andrés del 
Rabanedo. Razón: Jqaquíri 
Láis, en el mismo. 
Cse siempre pera eu tocador 
J A B O N 
i 
Es un jabón de calidad, no de-lujo^ 
Ea &i mejor entre sus similares 
Y él más cconómioo, 
SE IMITA, PERO í íb ""tó'lOOAIíá: 
# I I © x M a r t e s , d e d ic tembre f i l 
:.• *jf á r y'.. 
C o n g r a n s o l e m m d a d y a l e g r í a se u n e e l p u e b l o a los ac tos 
c o n m e m o r a t i v o s d e lo s m i s t e r i o s d e l N a c i m i e n t o d e l R e d e n t o r 
f \ E L M E R C A - D O 
l C o n u n m e r c a d o a b i m d a n t í & i -
toio » e s e ñ a l ó e l d í a de N o c h c b u e -
oaa e n n u e s t r a c a p i t a l . H u b o g r a n 
^ a b u n d a n c i a de f r u t a s , a v e s y pes-
'cado. 
E n c u a n t o a l a s a v e s , a l g u n o s 
-se a p r o v e c l i a r o n d e los r e z a g a d o s 
y a p e s a r ( ¡ e s o s í ! ) de q u e lo s 
e j e m p l a r e s e r a n v e r d a d e r a m e n t e 
h e r m o s o s l u c i e r o n p a g a r c a r o e l 
g u s t o . A l g ú n p a v o f o r m i d a b l e l i e 
g ó a p a g a r s e a t r e i n t a y c i n c o 
p e s e t a s . 
E n l a s c o n f i t e r í a s e r a m a t e r i a l -
jtnente i m p o s i b l e c o n t e n e r a m á s 
íg -ente . S e a p r e t u j a b a e l p ú b l i c o 
p o r c o m p r a r l o s c l á s i c o s t u r r ó -
l o s , q u e e s l * a ñ o t e n í a n m u c h o s ¡ 
l e s r e c i b i ó y a c o m p a ñ ó todo , e l m M a d r e S a n t í s i m a c e l e b r a ' l a 
p e r s o n a l d i r e c t i v o f a c u l t a t i v o . 
E n lo s h o s p i t a l e s se s i r v i ó a los 
n o s u j e t o s a r é g i m e n l a c o m i d a 
c u y a m i n u t a d a m o s : * 
: N o c h e b i a e n a . - ^ E n t r e m e s e s v a -
n a d o s , a l m e j a s a l a m a r i n e r a , so-
p a de h u e v o s , b e s u g o a l h o r n o , 
p o l l o a s a d o , f r u t a y t u r r o n e s v i ' 
u o y s i d r a c h a m p a n a d a , c a f é y 
t a b a c o . ~ 
N a v i d a d — E n t r e m e s e s , conso -
n e c a l a m a r e s e n s u t i n t a , f i l e t e s 
f * ^ * ? * ™ ^ m a t a s f r i t a s , 
í n i t a s , v m o , c o ñ a c y c a f é 
H u b o a l g u n a o t r a c o s i l l a m á s 
g i a o s c o n c i e r t o s . 
S e h a n p a s a d o l a s N a v i d a d e s 
A l m e n d r a s d e l a z o n a l i b e r a d a de l 0 , ^ ^ 0 . 1 , P 0 s i b l e ^ 611 GXXa,nio a lo 
i r a g ó n y L e v a n t e . q u i e n e s m i f r e n a lo -
S e h a n v i s to , t a m b i é n b a s t a n t e s 
^ ¿ i r a n j a s d e l a z o n a l e v a n t i n a r e -
( o t n q u i s t a d a v 
A f o r t u n a d a m e n t e , y a p e s a r 
H e q u e e n l a s c i u d a d e s s o b r a g e n -
rte q u e d e b i e r a e s t a r t r a b a j a n d o 
l o s c a m p o s p a r a p r o d u c i r l o 
njeoesar io ' ' a t o d o s " l a P r o v i -
d e n c i a n o s d e p a r a u n a a b u n d a n -
•eia g r a n d e di3 v i t u a l l a s , ' q u e se 
a c t a e n es tos d í a s q u e , p o r c i e r t o , 
eB u n p u e b l o c r i s t i a n o h a n de s e r 
o t r a c o s a q u e c o m i l o n a s y a b u s o s 
¿ic l a b e b i d a . 
E l d í a d e l s á b a d o f u é a l g o t o m 
p i a d o y l a s n o t i c i a s d e l c a m p o d e 
l a g u e r r a c o n t r i b u í a n a a u m e n -
t a r l a a l e g r í a de l a s gen te s . 
D e l o a p u e b l o s l l e g ó e n o r m e 
E n t i d a d d e a l d e a n o s . 
I L A L E G I O N C O N D O R 
L o a a v i a d o r e s do l a L e s i ó n 
C ó n d o r c e l e b r a r o n l a N o c h e b u * 
% m c o n u n a f i e s t a í n t i m a e n e l 
, í ) r f e ó n L e o n é s . 
E n e l t e s t e r o d e l s a l ó n se L a -
flaba c o l o c a d o u n á r b o l de N o d , 
a e s t i l o de l o s p a í s e s d o l N o r t e , 
i l u m i n a d o c o n v e l a a 
n a c i m i e n t o s " * 
j a d o s de s u hogar.-
h . E M - C U ^ 0 ^ a A0 ^ r i t u a l , h u -
bo M i s a d e l G a l l o e n e i S e D d i ; a . 
n o ete;, c o m u n i o n e s f e r v o r o s a s 
v i l l a n c i c o s y u n g r u p o de h e r i -
dos se l a r g o a l a c a l l e c o n u n a 
D a n c í e r a a e x p a n s i o n a r e u n po-
co c a n t a n d o . 
L A M I S A D E L G A L L O 
E n l a h o r a saer -osanta e n q u e 
Jevsus n a c i ó e n l a c h o z a o a l b e r -
gue de g a n a d o e n q u e se r e f u g i ó 
S e g u r o s S o c i a l e s 
O b l i g a t o r i o s 
D E I N T E B B S P A E A L A S E N -
T I D A D E S P A T R O N A L E S . 
S i e n d o m u c h o s l o s . p a t r o n o s 
q u e n o c u m p l e n o lo hacen1 d e f i -
c i e n t e m e n t e , c o n l a s o b l i g a c i o n e s 
q u e l a s l e y e s de p r e v i s i ó n s o c i a l 
l e s i m p o n e n , se l e s a d v i e r t e q u e 
d e s d e e l d í a 1 d e l p r ó x i m o E n e r o 
&e p r o c e d e r á a g i r a r v i s i t a d e i n s -
p e c c i ó n p o r l o s A g e n t e s d e l a C a -
j a P r o v i n c i a l L e o n e s a de P r e v i -
L o s m u c h a c h o s f u e r o n obse- ^ f V q u e c o ^ ^ r a n p o r l a c a -
'qi i iados c o n g r a n d e s c a j a s d e d u l p i t a I p a r a e o n t l I l u a r s e g u i d a m e n -
c e s , t u r r ó n , n a r a n j a s , e tc , y e n e l ^ P ^ o d o s ios p u e b l o s de l a p r o 
á r b o l de N o e l se c o l o c a r o n h e r -
anosos r e g a l o s d e b o t e l l a s de v i -
taos g e n e r o s o s , j u e g o s de a j e d r e z i 
7 o t r a s c o s i í l a s q u e f u e r o n r i f . i -
•dns e n t r e l o s l e g i o n a r i o s , p e r o n o 
g r a t i s s i n o p a g a n d o l a s p á p e l e • 
t f s c o n d e s t i n o a l o s n i ñ o s de A u -
^ i l i o S o c i a l O t r o r a s g o q u e e n a l -
t e c e a los de l a L e g i ó n C ó n d o r , y 
Í e s u n o m á s a n o s o t r o s . 
o S e s i r v i ó a l o s - r e u n i d o s u n a m e 
¿ r i e n d a y u n r e f r e s c o p r e p a r a d o 
¡fcor e l H o t e l O l i d e n . E l qu*. .teto 
Z i g a n a i n t e r p r e t ó , c o n l a ma»*s-
¡ t i í a q u e s a b o h a c e r l o , e s c o g i d a s 
^eomposic iones . 
U n v i o l i n i s t a l e g i o n a r i o e j c í u -
í t ó a s i m i s m o v a r i a s p i e z a s . 
E l t e n i o n t e c o r o n e l L o n g e , j e f ^ 
fde l a L e g i ó n C ó n d o r , o f r e e B el 
^agasajo . 
E n e l a e r ó d r o m o f n e r ó n o b e -
nquiados lo s m e c á n i c o s y p e r s o i r i l 
A u x i l i a r c o n o t r o e s p l é n d i d o á g a -
fc>o. 
. E N L O S H O S P I T A L E S 
M I L I T A R E S 
P o c o d e s p n é a de e m p e z a d a es-
r e u n i ó n s a l i ó e l E x c m o . s e ñ o r 
• G o b e r n a d o r M i l i t a r ¡ m r a v i s i t a r 
J o s H o s p i t a l e s M i l i t a r e s de l a p l a -
.•za y e n t r e g a r e l a g u i n a l d o a lo s 
¡ h e r i d o s do g u e r r a . 
A c o m p a ñ a r o n a l c o r o n e l G k -
ítíau e i E x o r n o . S r . Ghobernador C i -
í v i l , d e l u d o d e O r d e n P ú b l i c o , 
feilcalde d e l a c a p i t a l , p r e s i d e n t e 
fcn f u n c i o n e s d e l a A u d i e n c i a se-
fior B u x j ó , s e c r e t a r i o p r o v i n c i a l 
S e l M o v i m i e n t o , C l é r i g o : y de le -
g a d o d e F r e n t e s y H o ^ n i t a l e s se-
. í o r C á r d e n a s , c o n p e r s o n a l de s u 
« d e l e g a c i ó n p a r a h a c e r e l r e p a r t o 
£ e l d i n e r o o u e se e n t r e g ó a - ( í a d a 
p i o s p i t a l i z a d o . 
H u b o i n c l u s i v e , p a r a lo s n r i s i o -
^ ieros do g u e r r a d e l S e m i n a r i o , 
l8n c u y a s a l a e n t r a r o n t a m b i é n 
? ^ £ Í ! ! H ! £ Í < .ítrt^rftí^KkLs, a i g s c u a 
v m c i a . 
S e r á m a t e r i a denui^piable p o r 
d i c h o s A g e n t e s e n t r e o t r a s : 
L a n o i n s c r i p c i ó n , u o c u l t a c i ó n 
d e a s a l a r i a d o s , t a n t o e n é l R é g i -
m e n de R e t i r o O b r e r o O b l i g a t o -
r i o c o m o e n e l d e M a t e r n i d a d . 
h a f a l t a de p a g o de c u o t a s a 
d i c h o s r e g í m e n e s . 
L a n e g a t i v a d e l j p a t r o n o a co-
l o c a r e n s i t i o ' v i s i b l e t a n t o l o s p a -
d r o n e s d e - a f i l i a c i ó n c o m o los bo-
l e t i n e s de p a g o de c u o t a s . 
L a n e g a t i v a a s i m i s m o , d e l p a -
t r o n o a f a c i l i t a r a l o s f u n c i o n a -
rios e n c a r g a d o s de l a i n s p e c c i ó n 
los d o c u m e n t o s q u e se l e r e c l a -
m e n p a r a c o m p r o b a r s i c u m p l e n 
o n o l o s d e b e r e s i m p u e s t o s p o r 
los R e g í m e n e s de p r e v i s i ó n . 
E n c u a n t o a l S e g u r o d e A c c i -
d e n t e s d e l T r a b a j o , l o s p a t r o n o s 
t i e n e n e l d e b e r -de p r e s e n t a r a ios 
A g e n t e s de l a I n s p e c c i ó n l a P ó l i -
z a y ú l t i m o r e c i b o de p r i m a a c r e -
d i t a t i v o de q u e t i e n e n a s e g u ? ^ -
dos a s u s o b r e r o s y e s t á n a l co-
r r i e n t e e n e l p a g o . 
D e b e r á n i g u a l m e n t e t e n e r a l 
d í a y p r e s e n t a r e n e l a c t o de l a 
v i s i t a , t a n t o e l l i b r o de M a t r í c u -
l a como*el de p a g o de s a l a r i o s . 
L a s f a l t a s q u e se o b s e r v e n co-
m o r e s u l t a d o de e s t a s v i s i t a s , ¿ e -
r á n s a n c i o n a d a s c o n a r r e g l o a l 
R e g l a m e n t o de l a I n s p e c c i ó n de 
S e g u r o s S o c i a l e s . . . - • 
L a C a j a P r o v i n c i a l L e o n e s a de 
P r e v i s i ó n e s p e r a q u e t o d a s l a s 
e n t i d a d e s ¡ m a t r o n a l e s d e e s t a p r o -
v i n c i a q u e , d a n d o u n a p r u e b a 
m á s de l a d i s c i p l i n a q u e debe 
e x i s t i r e n l a nueva^ E s p a ñ a , p o r 
s e r a s í l a v o l u n t a d de n u e s t r o i n -
v i c t o C a u d i l l o e l G e n e r a l í s i m o 
F r a n c o , n o d a r á n m o t i v o a • im-
p o s i c i ó n de m u l t a s d e n i n g u n a 
c l a s e . 
L e ó n 2 2 de d i c i e m b r e de 1038 . 
I H A ñ ^ ^ - - . r . f o V 
E l O o n s é j e r o D e l e g a d o 
I g l e s i a l a M i s a d e l G a l l o , l l o r a 
a u g u s t a d e l a m e d i a n o c h e l l e a a 
de i m p r e s i o n a t e s e v o c a c i o n e s p a -
r a l a s a l m a s d e l i c a d a s de los c r i s -
i a n o e q u e s a b e n c o m p r e n d e r l o Í L 
L a M i s a d e l G a l l o entray pue-s, 
e n u n l u g a r d e s t a c a d o de l a l i -
t u r g i a de e s tos d í a s s o l e m n e s . 
N o es e x t r a ñ o q u e a l t r a t a r de 
v i g o r i z a r l a r e s t a u r a c i ó n de l a s 
t r a d i c i o n e s de E s p a ñ a l a O r g a n i -
z a c i ó n J u v e n i l h i c i e s e v o l v e r los 
o j o s a q u i e n e s h a n de s e g u i r l a s , 
e s t a h o r a i n e f a b l e y a l S a n t o S a -
c r i f i c i o c o n q u e se c o n m e m o r a . 
P a r a e l lo l a O r g a n i z a c i p n J u 
v e a i l de L e ó n , c o n s u s j e f e s p r o -
v i n c i a l e s y l o c a l e s se t r a s l a d ó a 
l a i g l e s i a de lo s C a p u c h i n o s , e le-
g i d a p a r a e s t e a c t o , q u e f u é r e -
t r a n s m i t i d o p o r R a d i o L e ó n a 
t o d a l a p r o v i n c i a . 
E n e l a l t a r m a y o r d e l a m p l i o 
t e m p l o se h a l l a b a f i g u r a d o e l 
p o r t a l d e B e l é n c o n u n f o n d o de 
p a i s a j e p i n t a d o p o r e l c o n o c i d o 
a r t i s t a D . N i c o l á s de l a P u e n t e . 
L a <<Schola,7 d e l c o n v e n t o de 
C a p u c h i n o s y o t r o s e l e m e n t o s , 
j u n t o c o n l a b a n d a do F a l a n g e , 
d i r i g i d a p o r e l m a e s t r o O d ó n , i n -
t e r p r e t ó u n a m i s a de R a v a n e l l o 
a t r e s v o c e s , de u n s o b e r b i o e l e c -
to . 
L a r e t r a n s m i s i p n r e s u l t ó m u y 
b i e n . 
E n h o r a b u e n a a l c a m a r a d á S o -
to. 
E l a c t i v o P . T e o d o m i r o de V i -
l l a l o b o s t r a b a j ó i n c a n s a b l e m e n t e 
p o r e l m a y o r l u c i m i e n t o d e l act t» , 
a l q u e a s i s t i ó t a n g r a n c o n e u r r e n 
c í a q u e a b a r r o t ó l a i g l e s i á . 
E n t r e e l l a f i g u r a b a n e l S r . G o -
b e r n a d o r C i v i l , d e l e g a d o de O r -
d e n P ú b l i c o , s e c r e t a r i o p r c r \ i : i -
c i a l d e l M o v i m i e n t o , p r i m e r te-
n i e n t e a l c a l d e S r . A g u a ; d o , p o r e l 
a l c a l d e , y o t r a s d i s t i n g u i d a s p e r -
s o n a s . 
A l l a d o d e l E v a n g e l i o , a l t a i 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n , se ^coiocc 
u n b o n i t o < í n a c i m i e n t o , ^ f i g u 
r a u d o u n t r í p t i c o , r e m a t a d o - p o r 
u n a e s t r e l l a e n lo a l t o , q u e e s 
u n a b o n i t a o b r a d e l a r t i s t a h o 
j a l a t e r o l e o n é s S r . B e c e r r i l . 
H a y e n e l <<nae imiento , , dcks 
t e l o n e s p i n t a d o s m u y l i n d a m e n t e 
y r e g a l o d e l c i t a d o p i n t o r D . N i -
c o l á s de l a P u e n t e . 
C o m u l g a r o n e n l a M i s a d e l G a -
l l o m u c h í s i m a s p e r s o n a s , y i o s 
c o r o s de l a O . Je c a n t a r o n b o n i -
tos c v i l í t o c i c o s . 
E n loa A g u s t i n o s se eolebiio 
t a m b i é n c o n t o d a s o l e m n i d a d , y , 
F A B R I C A N T E S ! 
lo q u e es m e j o r , c o n g r a n d e v o - . t u m b r e d e l o s . 
e i ó n y r e s p e t o p o r p a r t e de ios q u i e r e este a ñ o m á s r e l i e v e , debí 
f i e l e s q u e l l e n a r o i i e l t e m p l o , l á do a i^is c a m p a ñ a s de A c c i ó n 0a 
M i s a d e l G a l l o . í ó l i c a y O r g a n i z a c i o n e s J u v e i l 
F u e a b u n d a n t e e r m i m e r o de les . D e b e m o s l l e g a r a que en to' 
d o h o g a r se c o l o q u e u n a repr^ 
s e n t a c i ó n d e e s t a s , e n p i e ( ¿ a 
c o m u n i o n e s q u e d i s t r i b u y e r o n 
¿ o s s a c e r d o t e s . P o r l a m a ñ a n a , 
se d i ó e n e s t a i g l e s i a , d o n d e se 
p u s ó t a m b i é n u n b o n i t o n a c i -
m i e n t o , l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
E n l a C a t e d r a l , e n l a C o l e g i a -
t a , p a r r o q u i a s y c o n v e n t o s se ce-
l e b r ó a s i m i s m o l a M i s a d e l G a -
llo, , q u e t a n g r a t o es o i r e n ^sas 
r e c o g i d a s i g l e s i a s c o n v e n t u a l e s 
d o n d e l a s m o ñ j i t a s e n t o n a n e l 
c a r t ó n , m a d e r a , c a r t u l i n a , enj[¿ 
q u e sea . . . 
Y a h e m o s h a b l a d o d e l de log 
C c l p u c h i n o s . M u y b o n i t o también 
e l d e l C o l e g i o de l o s Agust inos 
y p u e s t o m u y p u l c r a m e n t e . 
A s i m i s m o , l a O r g a n i z a c i ó n 
v e n i l c o l o c ó e n e l l o c a l de l a Ca. 
s a R o l d a n u n " b e l é n ^ que fué 
j G l o r i a m e x c e l s i s D e o ! c o n v o - m u y v i s i t a d o . R e s u l t a m u y pin. 
ees c r i s t a l i n a s . 
E n g e n e r a l f u é e l r e s p e t o l a 
n o t a s o b r e s a l i e n t e . 
E N L A A S O C I A C I O N D E 
C A R I D A D 
T i e n e es te c e n t r o b e n é f i c o l a 
p r i j n a c í a de s u m a y o r r a d i o de 
a c c i ó n y d e l n ú m e r o de s o e o r r i - C o m o lo n a t u r a l l o p r ^ 
dos de t o d a e d a d y s e x o - q u e a e l ^ i c o de e s tos d í i a ^ 
a c u d e n . N o es d e e x t r a ñ a r que 0 f r e n d a a l D i v i n ( ) 
l o s b u e n o s l e o n e s se a e u e r d e n ^ a c t ^ r e j i g i o s o S ) d i r e m o s que 
de l a G a s a de P u e r t a O b i s p o e n e n éstcm> a d 8 m á 3 de l a M i s a del 
e s tos d í a s s a c r a t í s i m o s . G a l l o h i n c l u i r l a de ^ 
P o r eHo, n o l e s f a l t a e n estos t e t c a l a s a s i s t i ó ^ 
d í a s s u e x t r a o r d m a n o c o r r e s p o n - ^ ¿ e n t e 
d i e n t e . L a c e n a d e N o c h e b u e n a . • * 
t o r e s c o . 
E n S a n J u a n ^ de R e n u e v a y 
o t r o s p u n t o s h a y i g u a l m e n t e É'iia 
c i m i e n t o s 9 \ E n v a r i a s c a s a s pu¿ 
t i c u l a r e s d i c e n q u e l o s h a y ¿ny; 
b o n i t o s . 
C U L T O S D E N A V I D A D ; 
t u v o e x t r a o r d i n a r i o y i )o s t re 
< í d é l d í a , ^ 
E l d o m i n g o , b u e n p l a t o de g a r -
b a n z o s c o n fideos, c h o r i z o p o r 
b a r b a y p a s t e l e s . 
P a r a d a r i d e a de l a gen te q u e 
a c u d j ó , d i r e m o s q u e l l e g a r o n a 
c e r c a de m á l c i e n r a c i o n e s l a s r e -
p a r t i d a s e n l a c o m i d a d e l d o m i n 
S o n i n n u m e r a b l e s l o s fieles 
q u e o y e n l a s t r e s - « í i s a s propias 
d e l a N a v i d a d . A b u n d a r o n las 
c o m u n i o n e s . 
T e r m i n ó e n S a n M a r t í n e l tri-
d u o a l N i ñ o J e s ú s y d i o comien-
do e n S a n J u a n de R e n u e v a un 
o c t a v a r i o m u y d e v o t o . 
E n l a s i g l e s i a s se d a a a d >rar 
es tos d í a s a l N i ñ o J e s ú s , a c t o úm 
go. Y l a N o c h o b u e n a p a s a r o n a e y t i e r n o , s i e m p r e m u y con 
s e t e c i e n t a s , c u r r i d o 
Q u e n o se o l v i d e l a g e n t e de l a 
A s o c i a c i ó n de C a r i d a d . 
~ E N A U X I L I O S O C I A L 
T a m b i é n h u b o *' e x t r a s ' e n t r e 
s i l o s e l t u r r ó n a d q u i r i d o c o n l a s 
pese tas e n t r e g a d a s a l o s de 
i ' R O A , e n l o s c e r n e d o r e s d e A u -
x i l i o S o e i a L 
E n e l d e r e f u g i a d o s , d e J o s é 
A n t o n i o , e n l a c e n a d e N o c h e -
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Y c o m o e l c o m p l e m e n t o mejor 
Ü e e s tos d í a s y d e s u s v a c a c i o n e s 
y p a r a a p r o v e c h a r d e l a m e j o r 
m a n e r a e l t i e m p o u n g r u p o de 
m a e s t r a s n a c i o n a l e s se h a reuni -
d o e n e j e r c i c i o s e s p i r í t a l e s e n el 
I n t e r n a d o T e r e s i a n o , a escucht ir 
l a s v e r d a d e s e t e r n a s de l a vida. 
1 ¡ I N D U S T R I A L E S ! 
¡ C o m e r c i a n t e s ! 
¡ P r o p i e t a r i o s ! 
P a r a l a S O L I C I T U D D E I N S -
T A L A C I O N E S D E N U E V A S I N 
D U S T E I A a — A l t a s y b a j a s en 
l a o ó n t r i t í u c i ó m — R E G I S T R O S 
D E N O M B R E S C O I V Í E R C I A 
L E S , r ó t u l o s , p a t e n t e s y m a r c a s . 
— N O M B R A M I E N T O D E R E 
P R E S E N T A N T E S . — L V F O R 
^ Í E S . — - C e r t i f i c a d o s de / S o c i e d a -
d e s A n ó n i m a s y de p r o d u c t o r 
N a c i o n a l . — C o b r o de c r é d i t o s . - ^ 
T R A S P A S O S . — H i p o t e c a n -
C O M P R A Y V E N T A D E T O D A 
C L A S E D E F I N C A S . — A d m i n í s 
t r a c i o n e s , — C o l o c a c i ó n de z a p i t a 
l e s . 
I N S T A N C I A S , s o l i c i t u d e s , con 
t r a t o s , m e m o r i a s y p r o y e c t o s . — 
G E S T I O N E S e n O f i c i n a s y M i 
n i s t e r i o s , y t o d o c n a n t o se r o l a ' 
c i o n e c o n l a p r o p i e d a d , le ofrcot 
los e x t e n s o s s e r v i c i o s de s j i o r 
( r a n j t z á e i ó ó p r o f e s i o n a l en E s j í a 
ñ a , P o r t u g a l y A m é r i c a , el C e n 
t r o G e s t o r c a r a c t e r i z a d o p o r s u 
soy i é d a d v a c t T v í r í a ^ . 
A G E H O I A C A N T A L A P T E D K A 
B s y ó n , 8 ( f r e n t e a l B a n o A de 
E s p a : ^ . ) . T e l é f o n o 1 5 6 3 , — L E O N . 
E N L A S H E R M A N I T A S D E 
L O S P O B R E S 
H o y , v e i n t i s i e t e , e m p e z a r a n 
b u e n a s e l e s s i r v i ó b e s u g o a i ñ o r - t a m b i é n u n a t a n d a de e j e r c i c i o s 
no , c a r n e b o n p a t a t a s y g u i s a n t e s e s p i r i t u a l e s , q u e t e r m i n a r á n el 
y p o s t r e s . í ¿ í a t r e i n t a y u n o l a s M e n o r e s de 
S e h i c i e r o n v o t o s p o r q u e p r o n l a j u v e n t u í i F e m e n i n a d e A c e i ó n 
to e s t o s r e f u g i a d o s r e c o b r e n l a C a t ó l i c a , 
a l e g r í a de s u h o g a r . 
C A M P A Ñ A D E N A V I D A D 
P o r s u ¿ p a r t e , e s t a J u v e n t u d 
F e m e n i n a d e A c c i ó n C a t p l i c a pro 
A p a r t e de los e x t r a o r d i n a r i o s 1 s i g u i ó l a c a m p a ñ a de r e c r i s t i a i ü ' -
e n l a c o m i d a y c e n a q u e t u v i e r o n z a e i ó n , d i g á m o s l o a s í , d e l a N a 
ios a n c i a n i t o a a c o g i d o s e n este 
a s i l o , e i d í a d e N a v i d a d se ¡pre-
s e n t a r o n p r o f e s o r a s y a l u m n a s 
d e l C o l e g i o de N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a s M e r c e d e s , q u e d i r i g e l a 
s e ñ o r i t a M a r í a C r u z G a r c í a M a r -
t í n e z , a r e p a r t i r d u l c e s y v i n o de 
J e r e z e n t r e l o s a s i l a d o s . 
F i e s t a í n t i m a y a l e g r e q u e de-
j ó g r a t o s a b e r e n t r e e s t o s pobre's 
v i e j o s , q u e n o d e b e n s e r o l v i d a -
dos es tos d í a s p o r l a s a l m a s c a r i -
t a t i v a s . 
E N L A R E S I D E N C I A D E 
N I Ñ O S 
L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l n o 
o l v i d ó a s u s p u p i l o s y e n e l a s i l o 
f u n d a d o p o r e l o b i s p o C u a d r i l l e -
r o r e i n ó l a a l e g n a s a n t i f i c a d a 
p o r l a r e l i g i o s i d a d , de los a c t o s 
c e l e b r a d o s p a r a c o n m e m o r a r ei 
N a c i m i e n t o d e l M e s í a s . 
H u b o M i s a ^ d e l G a l l o y se co 
l o c ó e n e l a l t a r m a y o r b o n i t a r e 
p r e s e n t a c i ó n d e l p o r t a l de B e 
l é n . T a m b i é n h a y o t r o 4 * b e l é n ' 
p a r a l o s ^ p e q u e s ^ e n u n a s a l a 
E n c n a n t o a los 4' g a n d e a m u s ' 
e n l a c o m i d a , se l e s s i r v i ó m u c h 
y b i e n c o n d i m e n t a d o . L o s a s i l a 
dos d i s f r u t a n esto-s d í a s de m 
r é r g i m e n q u e e n m u c h a s c a s a s d 
l a c l a s e m e d i a n o se a l c a n z a r á . 
L O S 4' N A C I M I E N T O S ' ' 
C o n m o t i v o de e s t a s f i e s t a s , h 
t r a d i c i o n a l y e s p a ñ o l í s i m a cos-
v i d a d . 
E l d o m i n g o d i e r o n l a s de la 
p a r r o q u i a d e S a n M a r c e l o una. 
e m i s i ó n de r a d i o , d e s o b r e m e s a , 
c o n v i l l a n c i c o s , p o e s í a s , e tc . , que 
f u é i n t e r e s a n t í s i m a . 
H a n p u e s t o t a m b i é n s u bon i to 
b e l é n . 
Y e n l o s A l m a c e n e s S i m e ó n 
h a n h e c h o u n a l i n d a e x p o s i c i ó n 
de c a n a s t i l l a s d e N a v i d a d , pro -
p a g a n d a , e tc . , q u e e s t á s i endo 
m u y a d m i r a d a . 
O B S E Q U I O Á U N O S N I Ñ O S 
E n e l D i s p e n s a r i o de H i g i m e 
I n f a n t i l l a D i r e c c i ó n d e l I n s t i t u -
to P r o v i n c i a l de H i g i e n e a g a s a j ó 
a l o s u i ñ o s q u e a l l í r o c i b e n as i s -
t e n c i a c o n v a r i a d o s o b s e q u i a s 
R E S U M E N 
L a s N a v i d a d e s , hasta^ a h o r a , 
r e s u l t a n de l a s m á s c o m p l e t a s » 
} S i e s t u v i e r a n l o s a u s e n t e s d e l 
f r e n t e ! ¡ Q u i e r a Dios1 se h a l l e n 
c o n n o s o t r o s a l a ñ o o n e VÍPII ^! 
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jjg importante hacer un es. 
¿e la situación •oconómi-
tüd!de muestro Ayuntamiento, 
q310 cn la actualidad, como 
^parativa con la situación; 
c0 eriür al Glorioso Movimien. 
8-n ara después hacer mención 
Ia labor callada, pero firme 
coiistaníc, realizada, por la 
Corporación de esta capital. 
Como esto implica un traha-
i .m ei que se emplearían días 
jPdías, sólo, nos referimos pa-
L ios datos . comparativos a 
L ejercicios económicos de 
l0 años 1934-1937. En. el pr i . 
¿ero. do estos años, o sea el de 
1934, se liquidó con un 'déficit 
Ig, 2-390,90 peselais-, resul-
tando P O1" cíío pendientes de pa 
g0 757.235,94. pesetas y pen. 
dientes1 de ingreso 465.779,62 
pesetas, siendo la existencia en 
Caja, de la misma fecha deter-
minación del ejercicio, la can-
¿Üld'dd 33.900,90 pesetas. En 
eí Ejercicio de 1035 algo se ami. 
uoran estas cantidades; y al ' 
^ é r á e cargo la actual Gorpo-
i-aaión-fui este- aspecto eeonó-
niiéo el primero :quo -Gstudió, y 
especialmente, su Comisión de 
tíacrendá; y , sólo, suprimiente; 
ios; gastos .inútiles, centralizan, 
do todo lo económico en la In- ' 
térvencióliv suprimienlo las ad-
mínistfaoióncs ' autó.nQmas de 
.la'S üífer-e'iiteá dependencias, 
creando un sistepia de control 
medí ante :vale| o incr emenl an-
do: los-:.ingreses, logró a,la l i -
-quidación del presupuesto del 
feeicio-ele 19,38 reducir el. dé. 
|cií do '36.700,90 pesetas. En 
la cóníección dé los presupues. 
K paVa 1937 se cifraron los 
iüg'res.Osr.de, los- distintos arbi-
tries,' no". Sn oiíras o.apriolio. 
sa's-o ^imaginarías al solo fin 
áe'áivelar los gastos e ingresos, 
iiuo ,en\^air^ídades • oíiAeníd&'S 
P o so s.".'misinos arbitrios, en 
«jírcieios. aHíterioras: es decir, 
'«n" consígffiaoicnics j iles, ya 
||fe?de~hó liaeerlo. a^í, uno 
de los moí 
licif en 10 
dé-
)U0StO3. 
Algunos de lós arbitrios rué 
^ajj obtenido aumento sobî s 
las cors^lgnaotcneg. 
Licencias', para obras, 7.000 
• fisfftas. " • 
• ÍMei-caido. do Abastos, 3.000. 
I Energía eléctrica, .4.000. 
I .-Puestos fijos, 4;000. 
| Voladores,- 4.000. 
1 Rodaje de' qarruajes, 3.000. 
Muestras y escaparates, 
7.000. 
Se entiondon, estos arbitrios 
^asta el día de hoy y aproxi-
^adamente. ^ , 
En ios gastas se ampliaron 
"aquellas partidas que cubrían 
scrvicios, que por su importan-
cia lo, requerían, se ineiuyeron 
'aIgUfnas partidas nuevas repre. 
s8ntativas del actual Estado Na 
cionaí Sindicalista, y ' de la 
Orientación que nuestro invic-
C O Ñ ^ C . ' J I M 
y i ff:- m TI*'5"» i y» 
to Caudillo aconseja y des^a. 
Con vigilancia constante en el 
desarrollo del presupuesto, se 
evitó la realización de trans-
ferencias durante el año, sien-
de estas operaciones causa tam 
bién productora de déficit, ob-
teniendo, la, liquidación de di-
cho presupuesto un superávit 
de 70.171,65 pesetas. Fueron 
hechos pagos por valor de pe-
setas 3.210.347,60, alcanzando 
los ingresos en valores Ikiuidu-
dos la cifra de 3.295.519,34 pe> 
setas"; pefmitiendo esta Hqui. 
dación anular todos los ingre, 
so.s de las liquidaciones de re-
sultas incobrabies,»y que sólo 
para disimular ntás déficit, 
constaban-en ellas; y aún más: 
¿auto so sanearon dichas reía,, 
cienes, que permitió cifrar las 
deudas que algunas entidades 
tienen con el Ayuntaniiento, en 
a proporción, de uno a ciento-, 
lográndose no se" hicieran efec-
tivas; y si se tiene presente que 
os ta deuda a.sciende'a más. de 
350.000 pesetas, se podrá dar 
Mea exacta del estado•económi-
•o de nuestra Haciendá ío.caí. 
Este detalle^qu.e mencionamos, 
y .todo cuanto queda expuesto. 
Indicios patentes do la'-labor 
oconómicá desarrollada por lá 
Corporación, agri'jado .a la ac 
íual situación., económica de' 
Ayuntamiento, a pesar de ha-
ber obtenido' poiV las circuns-
tancias una baja en I03 arbi-
trios de carnes y bebidas, ci-
frada hasta el 30 de Noviem-
bre del año .actual en pesetas 
130.379,92, explica perfecta y 
claramente la labor que ha pe. 
dido realizar y que está rea. 
lizando nuestra Corporación, y 
que sucintamente vamos a ex-
poner: 
En los presupuestos de 1937 
so reconocieron créditos para/el 
pago de facturas de varios años 
atrás, por valor de 80.000 pe-
setas; se hicieron de una sola 
vez efectivos todos los piazos, 
quq ¡aiguno de ellos' alcanzaba 
a cinco o seis presupuestos, de 
los préstamos concedidos por 
el Monte de Piedad para pavi-
mentación, etc., de las calles de 
Ordeño I I , Julio del Campo, Sie_ 
rra Pamlbbley, Sa.nta Nonia y 
Monéndez Pallarés, suponiendo 
esta operación unas 100.000 
pesetas; se consignaron sub-
vención fija a las Hermanitas 
'c los Pobres, 500 pesetas, y 
por una sola vez 2.532,97 pese-
Lasj otra subvención fija a las 
Siervos de Jesás, consistente 
«n 500 pesetas; Asociación de 
Caridad, 8.000 pesetas, y figu 
ró por primera vez en los pre.* 
supuestos municipaíes una 
oartida de 12-000 pesetas pa 
ra satisfacer a les empleados 
' Obreros del Ayuntamiento el 
subsidio que pudiera corres-
: ̂ onderlcs por familia numero 
•.a con arreglo al 10 por 100 
d sus sueldos. 
oleres w 
fíínctocS n»nr*T**\ ímiUaÜÜS ' ' Ü {tncfresüs) 
1934 2.789.394,57 2.547.003,61 
1935. -2.0.62.082,85 2.682,827,75 
1936 2.024.109,97, 2.887.3Í8..08 
1037 3.210.347,60 3.205.510,34 
Durante efaño, actual se con 
sig-nW en el prasupuesto una 
partida de 7.500 pesetas parr 
¡os compromisos dependientes 
leí V\ ta.do y Gobierno civil; se 
umentó para-, el servició de la 
limpieza la consiignación: en 
iO.000 pesetas, se incluyó otra 
oartida para aLncipnes pro ce-, 
lentos del Estado, consistentes 
n 8.500 .pesetas, incluyéndose 
también f20.000 pesetas para 
1 paro ofbrero; se aumentaron 
'as consignaciones por euoias 
leí Retiro Obrero a 15.000 pe. 
Vetas, y la del Subsidio FaiTu. 
'iar para obreros y empleados 
municipales también a 15.000 
osetas; se incluyó para antl-
"ipos a empleados y obreros 
•nunicipaies la cantidad de pe-
setas 9.000; par^i. el sosteni-
níento del Culto y Clero, 2:500; 
iara. Auxilio Social, otras 2.500 
- se aumentaron .las oonsigná-
•'ones para las 'Siervos de Je-
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bres a 1.000 pesetas cada una; 
se consignaron como subven-
ción a"'la Sociedad" Económica 
de Amigos del País 2.000 pe-
setas y a Radio León se le au-
mentó su consignaoién a 1.000 
.pesetas. Para la realización fY 
las obras de la Ca.sa Ayunta-
miento .so presupuestaron pe-
setas 120.000 y para toda cla-
se de obras por contribuciones 
especiales, 600.000 pesetas. 
Con esta partida-, de 600.000 
pesetas se han podido ejecutar 
por administración la pavimen-
tación con cemeto continuo'de 
las calles de la Hoz, López Cas-
1 trillón," Recoletas, etc., presu-
puestadas en 15.196,41 pese-
tas: la de la Plata y Fernárídez 
^Oacióimiga, cn 3.349;51- pese-
tas; -con hormigón blindado, 
también por adminiBtraci6n.: las 
calles de j a Abadía, Plaza del 
? 'Gaistlllo, Conven tx) P'^a Vff̂  
, terinaría, Caño de Santa Ana,' 
I é te , ^rosnn^stadas en .pese-
tas 238.832,92; oon macadán, 
las calles de Ramiro Valbuena, 
Valencia de Don Juan. AVv\zfvr 
de To^do., eto., presupuestadas 
en 153.119.60 pesetas; por ?u-
l>Rffta b.a-rt sido pavimentadas 
ron hormifírón blindado, las ca-
lles dp Daoiz y V-Alnrde. Renivp-
vn. Casoalería, Plaza de Don 
! GjitlPíTe, Herreros, Travesía 
del M*»rpfÛ o etc., n^eaunufist^s 
I en ,138.615,70 pesetas; y de la 
misma forma, las del Hotspicio, 
Pujcrta del Sol, Misericordia y 
Santa Cruz, por 41.803,69 pe-
sotas; está en realización la 
apertura de la calle de Lope de 
Vega, cuya pavimentación y ex-
propiaciones correspondientes 
alcanzan la cifra de 75.910,08-
pesetas; apertura de la Galle de 
Avenida de la República Argen-
tina y alcantarillado de un tro. 
zo de la misma; alcantarillado 
do las carreteras de Astorga, 
Zamora y Caboalles; prolonga-
ción de la salida de la acequia 
do San Isidro en Sierra del 
Agua, reparación de los cami-
nes de Cemanterio y Hospital. 
. Resumiendo, tenemos: . . 
Calles da hormigón blindado: 
Administración, 1,712; contra, 
ta, 1.538,00. " 
Calles pavimentadas con ma. 
lecón, 3.792,50. 
Total de longitud pavimenta-
da. 7.042,50. 
Un ..kilómetro nrás que de 
León a la Virgen del Camino, 
y en superficie se traduce en 
48.395,86 metros, obteniendo 
una economía de un £0 por 100,. 
que hace un beneficio del. mis,, 
mo tanto por ciento, de las cuo. 
tas provisTonales señaladas a 
los distintos propietarios, que 
contribuyen pe? las diferentes 
obras, en las calles correspón. 
dientes. : • .V-'.O. : •. 
lisiad© cortip-aratlyo' de. gastos 
por ofepaa realizadas. 
Año 03:1, ;,7.9¿8,5:9^ 'poseías. 
"• 1032, 35':651,p8. •-. , . 
n 31.0040.64i ' 
" 1934, 10.784,00. 
* 1935, 19:959,52. . 
" 1936, 11.128,88. 
" IOS?; 34.984,19. 
" 1938. 384.350.21. 
Que, agregadas a las obras de 
la Casa AyuntarnLento.y las -qun 
se están aún realizando, hacen 
un total dtr 550.347,65 n-nsotas. 
El presupuesto de 1039 as. 
ciende a 2.825.055,39 pesetas; 
en él so han mantenido y algu-
nas aui \ ntadü, las censigna-
ciones presupuestadas por pri-
mera vez en años anteriores; se 
incluyen, para la oficina del 
Subsidio Provincial del Coijiba-
tícñte, 14.900 pesetas; para la 
de colocación obrera, 22.750; 
para pago, del subsidio familiar 
a empleados y obreros muni. 
óipalos,'42.000 pesetas; S'e au-
mentan los sueldos y jornales 
de los empleados, con arreglo-
a l a siguiente proporción: 
Tin jefe de Negociad o, año de 
1936, 4.550; año de 1939,^.900. 
Un. ídem íde., 4.550, 6.900, 
. Un- ídem M., 6800, 7.900. 
Un oficial primero, 4.550» 
5.750. .• 
Un ídem id., 4.550, 5.750. 
Un ídem id., 4.200, 5.750. [J 
Un ídem id., 3.900, 5.750. . 
Un id. segundo, 3.300, 4.600*. 
Un ídem id., 3.228, 4.600. . ; 
Un'ídem tercero, 3.000, 3.600. 
Un auxiliar, 2.500, 3.250. 
A íos obreros se les ha au.' 
r\miado' un 30 por 100 a los 
jornales menores de'6 pesetas , 
diarias/y un veinte por ciento ,. 
al rosto. • r ! íi 
En cuanto a las ordenanzas 
de exacciones municipales harí^ 
sufrido pequeñas variaciones'; 
'nlíí-urins tarifas, y erarbitrfede " 
Inquilinato so ha elevado por 
evitar el reparto, de utilidades, 
y debido a'la baj,a sufrida en ia' 
recaudación:de carnes ;, '\i.r:o so 
declaran exentas' de este árbi,' 
trio, a las familias cuyo númeT' 
ro de hijos excedan a diez; uña 
baja de un veinticinco por cien' 
te a aquellas cuyo número- do 
hijos sean, seis y un cincuentái* 
por ciento a las'familias 'qe 
ocho hijos; y por último, dan., 
do muestras de. patriotismo, e l 
Ayuntamiento ha dado toda cl'V 
so de facilidades a la Comisión, 
ie colocación de Caballeros-Mu' 
ti lados, - habiendo' 'sido nombra-' 
te hasta la fecha 17 éstos. : 
Aparatos ortepédicos a medida, • se-apán las neoesida. 
'des-de cada paciente,' garanuzando la contención de la 
hernia, por más rebelde y voluminosa que "sea. 
• ..Aparatos especia-Ies para' parálisis infantil y colum-, 
na vertebral . ' 
Medias para varices, fajas para estómago y vientre 
caídos. - ;.. -; • • • " • • ' - •:• - - ... 
M U T I L A I>Í Q S , 
Piernas y bracos artificiales según los últimos Uio. 
du'os. 
I W S T I T U T O O R T O P E D I C O 
Consultorio.:' Colón, 3.—Teléfono 1433. 
Talleres: Julio, del Campo, 18.—LEON 
C o n i p s P í i i Vesconga t ú d s Se j u r o s y $ m ú $ u m s : - ¡ 
Tiene el honor de pairtic'par 
pólizas de Accidentes d Traba i o. nu 
!gurados por 
cumplimiento 
de las disposiciones vigentes, comunicará a la Inspoc-
clón -de-Seguros- Sociales, en nombre d'd aquéllos, las pó.. 
lizas -que tengan suscritas, qu-edando por consiguientw 
los clientes relevados de la obligáiíióa .'de declarar Día 
seguros. 
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P a s i l r a y r e , e x 
f r a n c é s d e 
msiro 
i í c§!i 
v e r g e n c i a s e n e l r a m a o d o c i a i i s r a T rancé 
, s o s t i e n e , f r e n t e a L e ó n B l u m , l a t e s i s d e q u e e! Gobio 
n t e r n a d o n a l m e n t e i n c l u s o c o n lo s p a í s e s t o t a l i t o t a r i o s 
A m b o s b a n d o s s o s t i e n e n p o s i c i o n e s , a l p a r e c e r , i r r e d u c t i b l e s 
París, 25.—Se Tía reunido con ca-
Irácter extraordinario el Congreso del 
Fá^tido Socialista francés, ante el 
cual, después de tratar de diversos 
asuntos de política -interior, León 
Binan presentó una moción sobre P0"* 
lilica exterior. 
Sobre esta cuestión se ha producido 
una liondtsima diferencia en el̂  parti-
do socialista al presentar el exminis-
tro Paul Faurc una moclóh en la <iue 
sustenta el criterio de «ine Francia de-
be cambiar su política exterior total-
cíente, ampliéndola induso a los paí-
ses totalitarios. 
Estos dispares criterios dieron lugar 
a enconadísimas discusiomes entre los 
partidarios de Blum y Faure, suspen-
diéndose el Congreso para que la co-
imsión respectiva tratara de redactar 
una proposición en la ffue pudieraíi 
coincidir ambas posturas. 
Los partidarios de Faure «ê  man-
tienen firmes y no quieren que las con 
secuoncias de los tratados sean consi-
deradas como Inviolables, pidiendo la 
modificación de aquéllos Por su par-
te, los que siguen al judío Blum man-
tienen la observacia íntegn V Í care-
lios y que se afronten los peügros qu© 
puedan originan J 
A última hora de la noche la comi-;) 
sión encargada de redactar una propo-
sición que aunase las dos tendencias,1 
se manifestó fracasada en su gestión y 
por ello, mañana se • presentarán al 
Congreso las dos tendencias para Que 
éste se pronuncie. 
En el seno del Comité se votaron! j 
las dos proposiciones, 'obteniendo la de 
León B ¿ m 18 votos y 12 la de Faure, j 
registrándose 13 abstenciones. 
Se indica que la posición de los so-
cialistas que siguen a Blum y a Fau-
re efn las cuestiones de polilica interior 
son más disnares y las diferennda:, 
más irreductibles. 
" L E TEMPSM I N I C I A UNA ' 
PAÑA E N FAVOR D E L A R E V I -
SION D E TRATADOS.—SE C R E E 
Q U E E S E L P R I M E R PASO PA-
R A A N U L A R E L T R A T A D O 
f FRANCO S O V I E T I C O 
i París, 26.—"Le Temps** pubüca es-
ta tarde un artículo sintomático, de-
dicado a la situación internacional y 
a los compromisos de F/ancia reelec-
to a lejanos países y escribe entre 
otra? cosas: 
"Seda absurdo cerrar los ojos a 
evidencia de la situación cuiopca, que 
'desde hace un año padece un profim-
<lo cambio. E l potente rearme de Ale-
mania y sus recientes conquistas terri 
toriales y la construcción de ia línea 
fortificada, así como el fm de todo el 
mecanismo de I^carno y el tebilita 
miento del principio <!c ?a seguridad 
colectiva, la tendencia de los peí}ue-
fios estados en favor de la neutra'i-
"áad v los acontecimientos interiores de 
la URSS, han dado, lagor a un des-
plazamieiíto del equilibrio, que no pue 
de olvidarse ni coa la creciente inter-
Terrible catástrofe 
íerzoviaria en Su-
vención británica en las cuestiones eu-
ropeas. 
¿Puede Fi-ancia defender así su im-
perio coonial y exponerse al mismo 
tiempo a verse arastrada en el conti-
nente a peligrosas aventuras? ¿Puede 
Francia poner la necesaria mt-ransi-
?:enc¡a ccjntra las petkion-s italianas y 
practicar a la vez una política antl-
alemana? XJn país que reacciona con 
tanta viveza y se muestra inquieto y 
ausente ante los problemas complejos 
fue agravan sus complicaciones ideoló 
gícas, no puede defenderse". 
Este artículo ha suscitado vivo in-
terés en los círculos diplomáticos,, que 
% interpretan en general como una 
llamada a profunda revisión al sisíe-
ma actual de alianzas de Francia y so-
Ve todo como el primer paso h^ îa 'L 
•*evisión del pacto franco-soviético y 
la alianza con Polonia .y Yugoes-¡ 
lavia. 
BLUM D E F I E N D E LOS PACTO? 
F R A N C E S E S 
París, 26.—De Montrouge se reci 
>en nuevas noticias sobre ia celebra 
'ón del Ov-vsrreso Socialista, que tuv 
hoy dos sesiones. 
En la de la mañana, Blumo pronun* 
îó un discurso.' E l expresMente- dt 
Consejo hizo afirmaciones de sentí 
nicntos pacifistas, dec'-arando que ns 
^» ni en!el partido ni en! Frarrnei' 
mifcrc la guerra y que la guerra nun-
ca engendró una paz justa, per lo que 
\e inclina en favor del sistema de ne 
•ociacione.̂  y consolidaciones, antes_d 
'^rar en conflictos. Añadió que cV 
Migado a reconocer que Ta guerra ' 
u amenaza, se «cierne sobre Europa : 
sobre Francia, especialmente. Deciaró 
que -ésta depende de los países totaii-v 
tarios. 
En cuanto al acuerdo de Munich lo 
atacó y negó su eficacia. Añadió que 
el partido estima unánime que en caso 
de agresión a Francia, todos partici-
parán en la defensa del país y que es-
tán dispuestos a mantener éu integri-
dad territorial, tanto de Francia co-
mo de su imperio. Por eso estima que 
hay que rearmar al país, llegando a 
acuerdos con las potencias pacifistas. 
Advirtió que a pesar del horror que 
le inspiran las dictaduras, no se opo-
ne a las conversaciones con éslas para 
f5 1 } 
s cií i ie 
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ara eiio mostraron su snergiea ó p o 
sición al i & p i e s e r á m ú e francés J 
P c r p i g n á n , 26.—iNotlcias £® 
-íondaya can a coiioocr que 
existe gran s a t i s f a c c i ó n On e* 
nncipado de Andorra, por ha-
erse cons<3goido ia a n u l a c i ó n 
Je una orden del copr ínc ipc 
trancé^, encaminada a fáci l i . 
ar energ ía e léctr ica a las fá-
bricas d'e municiones de Cata-
luña. 
E l 3 do Diciembre, el prefeo-
0 francés ordenó fuesen requi-
adas las fábricas de electrioL 
ad S. P. A. P., de una poten-
ia de 17 caballos de' fu-erza, 
• i r a suministrar fluido a las 
ojos de Barcelona. L a doci-
íión del prefecto f rancés pro-
lujo una i m p r e s i ó n enorme, 
¿urgiendo inmediatamente v i . 
vas protestas, que determina, 
ron una enérg ica y terminante 
-aclitud del 'Consejo del Viaile y 
del Gopríncipe e spaño l , e] Obis 
po de Seo de llngel; 
Todo ¡el p a í s se pusq en pie, 
dispuesto a no consentir tama-
ña iniquid'ad y ante-Ja firme 
opos i c ión de lois andorranos, e 
r^prosentanto f rancés se ha-vi-
to obligado a dejar sin efecto 
su anterior d i s p o s i c i ó n . % 
Una orden del día 15 d-el co-
rriente as í lo dispone, y al co-
nocerse la noticia, se produjo 
en todo el pa í s viva m a n í f e s t a -
c ión do entusiasmo, a c l a m á n . 
dose al Consejo y ai represen-
tante español , doctor 'Guitart. 
fines de paz; c~ decir, siempre 
condición de que se vaya a x v ^ ^ S 
glo de los problemas Conjunta ^ 
Se declaró partidario de una 1! 
rencia internacional, cuyo tema00̂  
cipaj sería la cuestión del desarn 1 
neral, que debe ser el motivo 7 ^ 
confianza colectiva. » e 1 
Confesó que la Sociedad de las^' 
ciones está debilitada y declaró ^ 
en frente se marca ahora el eje 
Berlín, specialmcnte una Alenianl 
derosamente armada y una Ital} 3 k a ^ 
irantez de relaciones con Francia 
- Ataca el eje Roma-Berlín y ̂ e . 
de la necesidad de una estrecha solî  
ridad con Gran Bretaña, a conM 
•̂ e que ésta no se entrometa en aW 
•zas particulares de Francia. 
Durante su discurso, León BIî  
declaró que era la primera vez dcŝ  
iue pertenecía al partido, que h i t ai 
presenta una unánime opinión. 
1 
Bucaresl, 26.—Eu Besarabia ha bcur j 
rrido una gran caíástr-»^ Icrrt v «.r;; , [ 
que lia costado la vida '* ferca de 200 
personas. 
Dos trenes de viajeros que marcha-
ban á 85 kilómetros por hora fueron 
a estrellarse en la estación de Letulla. 
L a mayoría de los Vastes saltaron 
hechos asliüas. 
Se desconocen más íof-.ÍIes de la ca 
tástrofe, pero s e cree que a primera 
hora ct : J i : v . c r o de muH îds se aproxi-
aua a tía tsa 
E l G^i'orao de Bucarest ha crde^ 
nado la inmediata apertura de una en 
cuecta para averiguar las cansas de ^ 
cat43tí>í#f« y fea procedádo al socorro 
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No hacía falta 
deswntir'o 
Par í s , 26.—Un comunica^' 
oficial del Ministerio de Negô  
n ó s Extranjeros desmiente cá*' 
t e ^ ó n c a m e í i t e la ij i fprmacíi 
publicada esta mañan<a por 
r iódieos izquierdistas, en la qû  
se hace referencia a un supu^! 
to t ráns i to d e armas, de procer 
ienc ia italiana, a través dé' 
^rancia, cen destino a Ift 
paña Nacional.- ] 
Francia va ha con* 
tejfado a la nota 
ilaliana 
•Roma, 26.—'Mr. Franco i a Poá 
cet, embajador de Francia É¿ 
. uema, ha entregado lioy al Coa 
de de Glano la nota de rea-
cuesta do su Gobierno al ita* 
( I M I O , isobre l a . denunaia d̂ í 
acuerdo do Enero d« 1935. i 
1 G o r c 




n u e v o p r o d u c t o » 0 i i ^ e > i i c | u © j a m á s p e i j u ^ l c » , 
París, 26.—Esta tarde, 4 Jefe ^ 
Gobierno,- Mr. Daladier, celebró ^ 
nueva reunión con el ,señor Lavonacj 
residente general en T&iez. 
0 Las grandes líneas del viaje ^ 
presidente del Consejo serán acorda4 
das mañana e:i una reunión extraerá^ 
naria, que tendrá lugar en el Ministej 
xio.de la Guerra. 
Se sabe que Daladier sólo se det̂  
(fiñS ürias hor%s en Córcega. Es prop<̂  
sito de Daladier pasar también 
ñas horss en Argel. 
Todavía no se sabe si le acomP3-
ñará en su viaje el jefe del Estaw 
Mayor, general Gamelin. 
Más niños españo^ 
les a Rusia 
Moscú, 2 8 . — E l día 23 del c<* 
rrienite l legó a esta capital 
expedición de niños e s p a ñ o l é , 
procedentes de la ona roja, tô * > 
dos hijos de combatientes 
pistas. 
M número de estos niños & 
de setenta y cinco. 
Á f ines de f eb re ro # 
c e l e b r a r á n elecciones 
nerales en Ing la t e r r a [ 
Londres, 26.—Las ele«xtoí;es gc^^ 
'es en Gran Bretaña {endrán lugar 
foles ú c febrero próxima o comier*^* 
de diario, sc^n tnfcsniiaei l a s ' ^ í * 
V 
del 
Martes 27 de dictofcrc áe 19S8 MOINt tEPTIIMB 
ÍVb 
UEa vez más hay rumores 
cu ciertoa países, üwa vez 
piás mienten los granües titu-
lares dé los periódicos más im 
poríaKtes y más demócratas. 
Una vez más se habia de eje 
cueiones, atentados, conspíra-
cioues. tina vez mas íia cernen 
jjado contra España ima gran 
ofensiva democrática interna-
cional. 
Se decía q«© gracias al es-
tíionaje y a la traición, la 
gran ofeJiShra do Franco que-
daría eplaaada indeíinidaraeiB-
te. Se decía qne en toda la 
zona nactQnai habla gran in-
tranqiúikhiá y una división 
política que hacía imposifelo 
¡a acc ión miíitfór. ' So habían 
inventado las más íaiitústioa» 
historias. 
, Ahora, a los ti*es o cuatro 
días, cuando nacstras tropas 
ge encuentran a 30 o 30 kiló-
metros más edelanta do sus 
vanguardias de Cataluña, leer 
todas estas mentiras* causa -li-
sa. 
Los re»jos habían mov!3lza~ 
do directa o indirectamente to 
do e! arsenal de peticiones pa 
ra consegah* unos días de res-
piro. Se les venía encima la 
avalancha y ellos, los asesinos 
de Teruel e! día de Nochebue-
na, pedían este año una tre-
gua de Pascúas. 
En fi)a«cés y en inglés, 
"Don" Salvador do Madaria-
ga, en nombre de la fe, de la. 
esperanza y de ia caridad y 
hablando con un vago cristia-
nismo - no practicante, pedía 
con angustia una tregua de 
Pascuas. Altas jerarquías de 
la iglescb francesa, sin duda 
mal hiforriadas, -acudían a 
Bonnei para pedir im respiro 
para los asesinos ds 13 obis-
pes, de 16.000 sacerdote¿i y re 
ligíosoís, un respho para que 
se rotandase un' poco más la 
liberación de millones .do espa 
ñoles católicos, que gime»i ba-
jo una opresión masónica y 
Los más altos dignatarios 
de la democracia iníernacio-
nal pedían «ue so detuviera 
la olensiva garante estos 
días, de una íuciia quo ellos, 
mismos han sostenido sin re-
parar hasta fibora 'que era 
una Sucha fratricida. 
Al mismo tiempo, la prensa 
británica y franecha 5 las ra-
dios de Inglaterra y de Fran-
cia, comenzaban una magnífi 
ca ofensiva do mentidas. Es in 
creíble cómo periódicos serios 
y emisoras de acrerlitada vera 
cidad, acogen los más absur-
dos rumores contra España y 
contra Franco. La coFisecuen-
cia que sacaban de todo ésto 
y el se«ii'Jo profundo do es-
ta maniobra, era presentar ¡a 
situación fio. la zona . nacional 
com© próxima a pas^ por gra 
ve crjtsíía. Se t. ataba d« llevar 
a Barcelona un poco de ospe-
"anza; se trataba de ponerle 
:nos balones do ox%eno a un 
Tobioraó agonizante; SÍ? trata-
ba do prolongar un poco más 
a guerra de España. 
Fará las campañas de pro-
>agaiida movMafi por las fuer 
m a ocultas de todas las demo-
cracias, no tenemos respuesta 
'>ofttgie en ei mismo terreno. 
Nuestras íadios son demasía, 
do poco potentes, nuestra 
prensa no pasa de la frontera, 
muestro" aparato internacional 
'••e propaganda tiene unas pro 
Porciones bastante modestaŝ  
t a gran prensa uemocrática 
"ítá en condî sones de arras 
^ r & la ©pisten de milknes 
1QÍ tforfr'lpR <me no opinan 
por su cuenta y t!0hen en sus 
nanos los resortes para hacer 
callar' !a verdad. 
Por eso, la única respues-
ta posible a estas Indignas 
campañas está dada. Las tro 
pas de Franco avanzan triim-
'almente y se ha dado el caso 
de que los mismos periódicos 
que estaban publicando falsas 
noticias de desórdenes en la re 
taguardia nacional hahkban a 
la ves de la formídabíe po' 
tencia militar y org;cíiisación 
de: Ja. retaguardia que acredi-
tan l&s, últimos avances en Ca 
íahma. 
Una vez más las. Puercas ene 
galgas han desencadenado su 
ofensiva do mentiras. L̂a me-
jor respuesta la están dando 
en estos mor.ientos Franeo al 
frente de sus soldados. 
Una vez más, la botella de 
•r«,i*ol%ia vence al poderos© 
tanque. 
El e s p i r i i . magmfico de nuestras tropas frente a l 
v a I( 
Crin'ca por el TEEÍB ARRUMl 
Sigue en gran ritmo, a toda veloci-
dad, nuestro avance per tierras cata-
lanas, Cualquiera detiene ya el ímpe-
tu de nuestros muchachos, con el gas 
que tenían acumulado. Ahora que se 
le ha dado escape, ¡allá va...! Aun-
que la niebla inutilice horas del día, 
pues hay que esperar a que se disipe. 
En el de hoy se ha progresado no-
tablemente, alcanzándose objetivi/s de 
extraordinario vaW.. y entre ellos la 
totalidad de la sierra de San Mames, 
lo que. nos coloca dominando el valle 
y en franco descenso. 
Algunas columnas hnn hecho bue-
nas redadas y copos y solo un Cuerpo 
de Ejército ha destrozado una división 
enemiga, cogiéndola prisionero a todo 
un batallón y llegando el total de sus 
presos a más de un millar de honibrê . 
También en el aire hubo actividad, 
librándose un espectacular encuentro, 
en el aue se vieron caer ocho ̂ apara-
tos rojos. 
Es admirare el espíritu de estos 
soMados d« Franco. Cada día están 
tnás bravos, más ilusionados con la vic 
toria decisiva que ya están fraguandô  
P-rr-ue nhora .en este avance, se esta 
recogiendo d fruto de iquejla bata ha 
de la bolsa del Ebro. aquella que te-
nia obsesionados a los. estrategas, «e 
café aue no se explicaban d tesón d 
Caudillo seguir día a día el am î 
lamiste de las hordas rojas que ^ 
.^an metido ^ ¿ g T e ^ 
Gracias a aquella tareVe ° 
hov los avances se cuentan por oen 
dían pasan a nuestro pod^ ^ 
*ro de operaciones se han re 
cbo las objetivos señalados cua 
do con mu 
cada columna, 
ellos, 
igual de gallardía y seguridad en la 
historio béHca del mundo. 
Lo curioso es que, a pesar de eso, 
hijo de España no lia tenido su pre< 
mió para él. Vosotros, los que ahorsl 
anvanzáis e mcontcnibleinente para lid 
en Barcelona y para los efectos tea- var pront0 jj corazón de Cataluña M 
tralcs de siempre, só-o se habla de di- b^dera roja y gualda, recibiréis iguaB 
visiones italianas. De sobra saben edo. 
v el mundo entero la proporción de 
.esos voluntarios én nuestro EjeroUv 
Tan lo saben de sobra, que tina cosa 
dicen por las radios y periódicos rojos 
y otra en los frentes. ^ 
Ved cómo hablan. 1 or 
esos cañones lanza-papele., ésto. di.. 
Knn caído en nuestro campo unas or-
nal caiüo «sofdidos espano-
táviUss que dicen. ^ v . ó 
V,5: No os dejéis sacrificar. 
mientr .̂a vosotros os ^ ^ - e 
primera línea, vuestros 3migo3 
^ o P<;tán paseando tranqmla-
Hahanoŝ  se están v* -taff;,arr ; . r^y la<; ciudades de la rea*,ja 
mente por Jas cm tad 






nos los que os ^ " ' J 
1 ^ . ^ n es.-. n| J 
-- , „Aa ̂  les ordena eŝ ar 
menos que donde ̂  uardia. 
moral y d ^ m a s? . ^ ^ o s , 
a la de nuestrô bravoŝ  ^ 
¿L de w !7:¿-rítn dr el Cuerpo íe E e.ato 
el primer 
i;.. #, 
„11f> rada día están 
con los que caca tl 
nados Su espíritu es 
muchachos del 
T J r g e l ^ e ^ - X V , ^ fuerte^ 
.«.Wre cayo sobre e 11fier Ir 
* l""ar á!U5 0bíetivose-
c roronaron sus om 
operación^ caJc . rados baio cer 
^ S ^ T ¿ ^ 1̂ termómetro . 
marcaba aq.^ ^ 
para cau* — r o ; o s 'luchan ^os nt.camn ^ Ul ¿™ (k .«do-cambio, ellos, rojos, objetiynS cubiertos de- - ^ 
con ^ ^ y ^ r S n d o s ^ — — en lo q-habna f< 
avance cay< 
váda. V' 
«-t4n harto e* oue revelan que ê tán ic, 
de 1<5 Qtic se ^ ^ 
con i-acilidad. ñero o 
ción q 
camado 
in\Ycr el Generalísimo tuv0Ja ga 
Ayer, c _ ^ \M roios ciia'»-̂  
Ú ® * de t s ' í i z a U e emenñamn 
cuántas son ^ . ^ ^ se quejaran 
-n esta operaoiô  No^^ ^ ndn 
^ información ^ ^ obra entusia.n̂  
su espionaje. Nos ^ ^ inC. 
fe en la ^ - ^ ¿ ^ nuestro J^0 •íosr V ^ o s en.en.r , ^ r 
1 enemigô  ̂ . a G h'M 
prieto ivo volverá! 
X X * 
hbe' 
Jieros Pe*0 105 ft**?™ 
L mestras tropas 
/río? ios hibUaates áe 
¿Cómo tcrr,iinaba él perte rojo 
'dia 2?? .1» 
• 1 se cáelanie en esia empresa ŝupótpe j 
evitarles imevas torturas a ¡os desgra 
Purés diciendo que hhidta proseguía dedos qtte sufren ei martirio y per se-
cón gran violencia a ía ñora de cerrar 
el parte, 
¿Y qué decía, el de Noch.:huen.-if 
Que nuestras tropas conseguían 
avansaí' en la zona del Se-jr-i. 
¿Y. qué decía et parte de anoche? 
' Que las tropas "facetons' rruHsar 
tan mtentos de filtración, fuerlernenr 
te protegidas por la aviiuón y 
hobian logrado ocupar Almtiret. 1 
") X X X 
' E l "presidente'' Compuns ha ñdo 
Visitado por los cktrwad?3 periodistas 
de Bcrcclowr. y contestó .1 his preyun 
fas de los informadores: 
"Cumpliremos con nues'.^ú deber; 
cada, uno en ¿ti puesio'\ 
Compmys ha dicho exaifamenfe lo 
itism& qv.* dijo Vülalhc antes de aban 
donar Málaga: lo •mismo tfite dijo Be 
ôrmino antes de hvir de Aslnris, y 
to mismo qufi dijo Agmrre antes de 
escapar de BUbaf). ¡La historia se re-
Pitef 
Compaftys famhién kahló de rmes-
tra catolicidad y erisHcmistno con es-
tas graciosas piú-ahres: 
"Nuestro enemigo tto rs caióHro ni 
**isiiemat pues desata su cfeiisi'm en 
t&Gs mofneittes de Pascuas. 
Y debemos recordar Qtte nuestra 
&}éreito tiene la sanies tf^^éjí de flr 
tetar & ¿tes hermanas y í»da día gue 
endones ntarxislas. Precisainaile en 
ird-.a como, esl" desencadena fon si* 
ofensiva sobre Teruel y c*Ui cometie-
ron toda ctase de <rímeaes y atrope-
llos en, cquelios días de Nazidad, 
Los partidos del freníe popular de 
Barcelona han dirigido un manifiesto 
a sus desalentadas huestes. E n él di-
cen: "En estos momentos deheiuos api-
ñamos todos en tomo al gobierno de 
h repúbUcrf'. 
Esto, aunque no lo diga el manifies-
to, nos lo suponemos. Los milicianos, 
al emprender su 'retirada, se apiñarán 
muy pronto alrededor ds Negrln. Pe-
ro... apostamos cualquier cosa a que, 
Negrín no se encontrará en el medio. 
X X X 
E l comisario general de Tierra, Oso 
rio y Tafall, ha celebrado en Vcien-
da ima entrevista con Miaja y Her-
nándes 
De h tratado se guarda gran re-
serva, pero se hahe qtte Oxsorio y 'J'a-
ffjt regresó ntúy apesadumbrado a Bar 
relona 
M\rtje y Hemendes están muy Per-
alejos, porque en la son* roja del Sur 
Vf* "no hay que comer, ni para hs lom 
batientes • 
i ( rt' & S '4 *'r 




ona, dan gritos P' 
^na miedo pon̂ r er 
nirrirles cuando el sudor se cojwier 
en hielo por la-bajísima.tcmperatn 
1; Pues bien, ésos mudinchos s&Q r' 
untaban la posibilidad de are el íier 
^ empeorase e' impidiese las operr1 
-iones. 
En un gruño, ê tos soldados esns. 
"oles comentaban: "Como avanzatnp 
n̂to, no nos va a alcanzar el acm" 
j^ldo'de la retasuardia". Sí, mnch' 
"hos. si os alcanzará. Yo ce.'riue os ^ 
M'enen reservado. Siemiíre ban swl-
premiados •tTJestros esfuerzos. 1 Oû  
r»is una prueba? Pues abí va K" ̂  
día de hoy este *crnnÍ5,t3 re-i'̂ '1 
mil pesetas de ágüinaldo que -pT enví 
"n patriota, industrial de Zfit*™*-
Caro aue no son para el asinnald" 
del cronista, sino para aue éste 
r̂ecrue al soldado anuel, el acem̂ 'v-' 
«erriico de que hablé cu una crómV' 
".el r'*r"rTñ nif": d» íiinio, n̂url f̂ rfí̂ r 
so Valentín Hernández,'aue ll^ó " 
costa de su exten<"̂ «6n «nos medica-
mentos a una posición avanzada. |ÍP 
vándolos a sus -esnalcias pn'muz 
lo se tiró al suélo, reventado poi' 
fatíera. 
Ya véis si, en efecto, en paffo d-
su abnegación y altó esoirlti 
mente vuestro premio, vuestro rgui-' 
naldo. que a lo mejor podréis saborear} 
tranquilamente en las Ramblas de Baj? 
celona, poblándolas de vuestros €inocio| 
nantes gritos, esos que ahora" ponéî  
en todas las cumbres de Cataluña, qutí 
os salen del ahna y conmuevan hastai 
lo más hondo de la mía, esos gritog( 
qúe dicen: iViva España! ¡Vivŝ  
Franco! ¡Arriba España! i 
ü l O I S l f f 
PATEONOS OBSEBOSl 
Próximamente se pondrá a iai 
ÍLL PRECIO DE 3 PESETAB 
la Ley y ei Reglamento del Eégk 
men Obligatorio para el 
Esto voltfmen de muy fácil mjv* 
nejo, y único hasta ahora publi-
cado sobre la materia, y del que* 
es autor el f tmeionario dé Ha-
cienda y jmbiieista D. Manuel 
.ií̂ MAioa. euiiueiie, ade» 
-, \ v \ y RTJ H B G L ^ 
MENTO DE SUBSIDIOS PAML. 
LIARES, toda la legislación per* 
tinente y complementaria, así eô  
mo modelos de impresos, libros^ 
etc., correspondientes para ua' 
exacto conocimiento y cumpli-
miento de tan mterssantísimai 
Ley. 
Además del Indice GenoraL 
contiene nn <<Gmón-Ees^imen,^ 
de lo que, en particular, afecta a| 
Empresarios y Obreros. 
Se remite a reembolso postal—^ 
sin gastos de correo—por el pre* 
ció de CUATRO pesetas. 
ABOGADOS, PROCURADO-
RES, SECRETARIOS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS, SACERDC* 
TES, etc., adquiriendo este volu»-
men, tendréis resuelta toda duda* 
TRES PESETAS 
Pueden ya hacerse pedidos al 
autor: 
MANUEL BARROS ARBONES 
Avenida de Roma, 34, 3.° De-
recha. León. 
I)e venta on todas las buenaá 
librerías. 
BALBÜgHA PBEEIEik 1 
Oráolio ÍX. ?. -SiriiiGipal , \ 
ur 
Rt" mí»-ir>r rrPDí/TO da} rrínrulO 
El subsidio famllSáT^veflT^ 
pop le vida digna e íntegra* j 
mente humana del traba'- ] 
jador. 1 
1 V i 
suceacn en 
diendo ayuda a los extranjeros, 
man por los compatriotas del frente.. 
E s inútil Aquí no hay más que ava< 
ca un eiérciio org&nhada, ir resistí' 
y arrollador. Un bloque completo ri-
la Esfiaña que marcha sopre i-ntahi-
na. Los compatriotas del frente van P 
liberar a sus hermanos y expulsar de-
teiTitorio español a ta canalla marxir 
ia. 
Prolegod la Industria Nacional, 
atíquirLendo vuestros soi»>l>reros etí 
« L & B Q M B • 
Sombrerería y SEapatería^ 
G O 
\ A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o - I n d i v i d y a t a s 
R e s p o n s a b i l i d a d C i v i l - I n c e n d i o s 
| Of ic ina* : O r d e ñ o 11,7 - L E O N - T e l é f o n o 172? | 
\nmmmmmmmnm 
D e t a l l e s 
s 
FONTLLOGA 
Municipio de la provinefa t!e 
iiérida coî piiesto del pueblo 
de g« nembre y ^iete cutida-
¡ ¿es de población mas, per-
téáé^éiité a la provincia de 
Lérkla, pailido jíidiciai de Ba 
lagiíso-r y dléc^is de í rpA 
con Sil? iiabltOTiies, Está si-
tiû do en ia vertiente de ios 
m îates de BU nombra a ra os 
¡ kllémetiros do BakgM'r, 
que es la estaeióu del ferroca-
rm nías proxmií>. •JL'eríeüo 
mc-zit̂ soso y qo^bs^clo, rega-
do T>er el Nogü^ra Fallar esa, 
que jimí^- al Be-grc después de 
Massana; prodiico ce-icaies, vi 
, «o, aceite y buenos pastos, 
r T M IÍÍ baronía de Samt líolsase 
: m ofóonran. riestoi de auti-
gúai fítfttfícjac-ioíies y una pe 
i quena iglesiti romiVíiiea, Eu el 
; ,eeíiSo de 1S59 fUura í¿Fcnt 
c o n q u i s t a s 
mía suave pendiente, rodeada 
de pequeñas sierras: produce 
coi^ules, aceite, almendras, le 
gUTubres y ñu pí>̂ <> de vino; 
cría de ganado. Tenia una igle 
m parroquial dedicada a la 
transí%íiración de! Señor que 
eonstltüib un interesaatíslino 
ejemplar romano con ábside 
eircuL^r, |H>r!ada d-i tres ar-
cos con otras tote col^mnl 
tas por lado y campanario de 
de espadaña. Eí*a también dig 
no de notar un retablo gctleo 
priraorosaniente tallado en pie 
día del país. La población tie-
ne un aspecto muy típico y 
cbstenta en no pe-cas casas y 
portada^ ¿e sillería. 
I1GÜEEOLA BE y í m Á 
Entidad do poblaelún peyíe-
neciente al munielplo de FdEt 
i. lioíiga, OCÜ 59 eíliiuios y 188 
habitantes con las carácterís 
ticas ya señaladas. . 
MAYALS 
Bíimiciplo de V S S I X edificios 
¡ | 2.850 kabltítntes íormado 
j por la viüa de & x nombre y 
62S casas en peqiK^ños guipo^ 
o dk.cníina<kis. Correspondo a 
^ ;£CQymt.r:¿ y parlado judi 
elal de Lérfd&y diócesis' de 'Tor 
; tosa...-Está situado en la par 
,tó NO. de ia prcivlncla. cerní 
de la de Tarragona, en tcTre 
.110 quebiudo, jiiriÍ4> a unos 
montes que líniit in al S. ios 
; Llanos de Ürgel. I^oduce ce-
I realeŝ  vioo aceite, ulniendras 
y miel. Dista \% kilómetros de 
liibarroja. En las hmiediaclo-
nes de .este pueblo Be libró 
una ei tienta ̂ batalla cuando la 
giien^a ©^rllsta^ el 10 de o¿tu 
• bre do 1834. 
IvJLARDECANS 
i* 
Municipio de 988 edificios y 
1.888 habitantes, foruiado por 
l ia villa de BU noi^bre y. €08 
cas^s en gTi2|>os iiiíerb;res di 
••̂ nilnados,. Ccu êspunde a" \% 
: .prorinek-, diócesis y paî i-do 
:. •judkfei da Lérida, comarca-
:<lo las Gárrigas. D^ía si^ie 
: ¡íioras de Lérida, y etncé do 
i "Fllx, .qne es la esláélon más 
{fcéxima. Teniá- v s s ^ Iglesia de 
í «ileada a la Asunción con fa~ 
i clmta baroca, no desprcniHca 
i de buen gasto, COTÍ un campa 
narlo de pledm. Bosde ella pa 
ra. arriba de la colina estabá 
4ol recinto fortiñeado en la an 
| ' <tíguedá4 "VHa-cSosa". Es en 
paiie ü&no y montuoso; pro-
: duco granos, vino, aiinendras 
y nmcho aceite, habiendo 34 
prensas, mochas df1 ellas hb 
dmiüicas. Ganado lanar. Fá-
brica de tejas, sulfuro de car 
. bono, toneles, etc. 
7X'OREEBESES 
^Municipio de la misma prp-
viuda quo los an i priores, con 
431 albergues y edUlelcs y 
1.124 habitantes. Se componD 
del lugar de «u nenibre y al. 
gmios edificos diseminados. 
Coresponde al partido Judicial 
y diócesis de Lén:la y está si-
tuado en teiTeno qíícbiado, ba 
nado por un poqueño afluente 
deí Segro en la comarca de 
Las GarriVas, a 25 kilómetros 
de Ja capital. Te?iía una Igle. 
sla parroquial no ta lile por su 
bóveda del siglo Xffl y par-
que en el ábside h^Má m \ ~ \ 
veiitanas ^óticaíí' coa unos ca 
lados prnnoî osos y el périieo 
recordaba el renanlmlento pul 
ro. Se producen en este tér 
no cereales legumbres, aeejh 
tes y algo' de vino, i 
FEÉALBA • 
Pueblecito:' de ¡a provine^ 
de Lérida en el municipio de 
. Santa María de Moya. 
AIX)ANO- •: • • 
Municipio de la misma pro 
y 557 habitantes, en la provln 
c!a de Lérida,- partido judicial 
de la capital, a 16 kilómetros 
de ésta y 13 de Fulg^e^t, que 
es ia estación del ferrocarril 
más próxima en la línea de 
* Lérida a Tarragona. Produce 
cereaies, aceite y alrae^dras. 
GEAÑENA BE LAS 
GAIIEÍGAS 
P ñ O Ü 
C^GÜLI. 
Municipio de 239 ediíleios 
con 586 habitantes, formado 
por el lugar del mismo nvn-
bie y algún edificio disemina-
do. Pertenece a la provincia 
de Lérida, partido Judicial de 
Borjas Blancas y está situado 
entre dos cordilleras conti-
guas al rio Set, al O. de Léii-
da. E l terreno en su mayor 
parte, es quebíiulo y de mala 
calidad y los principales pro-
dustos; provienen de ios inmen 
sos plantíos de vid y olivo, 
demás se cosechan cereales, 
frutas, legumbies y almen-
dras. Oria de ganado lanar y 
vacuno. Dî ta 1^ kllomelrcs 
de Pugvert cuya estación es 
la más próxima. Conserva en 
una cueva de las inmediacio-
nes, unas maravillosas pmtu-
. ras mpes're#, pertenecientes 
a! período neolítico, en negro 
y rolo, siendo las principales 
un dibujo de un ciervo entre 
varias dtervas y un irríipo de 
nueve, íig&ias femeranas y un 
hombre. 
VILANOVA DE SÍEYA 
Martes, 27 de dk^mbm de i i 0 
z o n a r o j a 
N e g r í n , ante la g r a n ofensiva 
nac iona l , p i d e angustiosa, 
men te a u x i l i o y reGomie^da 
serenidad a stts masas 
1 G o b i e r n o r o j o r m i e n t r a s í a n í o f p r a -
p a r a s u h u i d a 
Perpignán. 2G.—Anoche Ne. • círculos políticos y militanés de 
Municipio de la provincia 
de Lérida con 533 edificios y 
albergues y 963 ¿labitantesi 
compuesto tíe ia villa de su 
noniDre y algunos editicios 
más. Corresponde ai partido 
judicial de Ealaguer, diócesis 
de ü r ^ l y ésta situado a 38 
kilómetros de Bíüaguert_ cuya 
"estación es la* más próxima» 
en una estribación del Meat 
sech, en terreno regado por 
im riachuelo. Produce cerea-
les, aceite, vino, le^smbres, 
* cáñamo y pastos. Tenía «na 
tglesK parro^i^i notable por 
su pórtico gótico. 
P f é s i i í i a m e n t e 
Muiilclpo de la provincia de 
irfda, coa 856 edificios y al-
bergues y U06 habitantes. Se 
compone del lugar de su nom 
bre y de ISO edificios disemr 
rtsdos, CkiXresponda el partido 
Judicial y a la diócesis de Léri 
da y i^ tá fáteado en la contar 
ca de Las Gárrigas, a 28 kilo 
sí¿*5troís de Lérida cu.m esta-
Í M B OS la más próxima, ea 
Monic-liiSo la uJsma pro 
vitf olri. que los anteriores que 
consta, de cdl/fclps y aL 
bergues y 9¿0 habitantes, 
eompüeHto del higur de su 
nonib é y algunos edificios di 
seminados, y correS|>onde al 
partido judicSíil y dióc^ts de 
ia capítaL Está situado en lá 
fialda de un cen-o, en terreno 
en parte quebrado y parte Ha 
no; produoo coléales, aímea-
dnis, vino, aceite y x>astos; 
cría de ganado lanar. Tenía 
una bonita iglesia parroquial 
epn^prada a San Migue¿ de 
facliada barroca^ En su térmi-
no se han encontrado mone-
das romanas. 
ALMATBET 
Berb'n, 26.—El ministro de . Nego-
cias Extranjeros de Litüaníá se ha di-
rigido al Gobierno alemán: para. parti-
ciparle qtie d'eséa efectuar una visita 
a 0̂3 dirigentes del Reich, para tratar 
de la cuestión de Memal y de las re-
laciones germano-Utuanas. 
grín pronunció un duscurso, cu. 
yo tono ha oausado tanta sor-
presa como inquietud a los je-
fes del Comité marxista titula-
do "gobierno do la república". 
Declaró en fras-es llenas de 
un mi'edo insuperable que- el 
"gobierno republica-no" 7 desea 
el cose del rencor entre loá es. 
•pañoles, y qui-ere editicar las 
bá.seg de la futura conviven'cia 
do todos las españoles. Añadió 
que se habían dictada medidas 
d'o clemencia ajaívor de los fiiti 
ciona.rio.s y militares que osla-
ban separados de sus cargos, 
reintegrándolüís a sus funcio-
nes, (tratando de osie modo ele 
contar con una ayuda para con 
tener la desmoralización y des. 
organización de la retaguardia 
roja) , y eme asta^mediíHs dé 
(SÍeSenMa b^n de se" aceptad 
por todos, pues es necesario es-
tablear la convivencia y amor 
dte todos . los españojes. 
Referente a la ofensiva na-
cional, declaró que, a peisar de 
todos loa reveses.'«e^tá seguro establecerse en 
do ía réisisi^Ticfa oficaz del "ejér cetê  o Girtagena.' 
cito republicano". 
; Todo .el .djsciirso de Negrín j mañana... el subsldio^fa-;v-1 
ha sido interpretado en los i miiiár, el triunfo d© hóy. ' 
i 
la zona roja /corno unía confe. 
•siójx de impotencia y desespo, 
ración, y la preparación de una ' 
fuga, cosa que se completa con 
las notieiiis recibidas de varios 
ministros rojos que. han siaiido r 
de la ciudad condal en busci • 
Qel clima actüalmenie más pro, • 
pieio. y menos peligroso de Va.' 
lencia. . 
El. COMITE ROJO PÍÍEI^AIIA 
SU TRASÍ.ADP 
Durgos, 26.--íLas radios to..: 
jas y algunas londihensois tía. ; 
ban en1 la noche del .24 la lú;^ 
guíente nota: ; ,. : ' 
4*YaIencia.—Han llegado . va. 
rios ministros que proceden do , 
Barcelona, para proceder a i 
efectuar una inspección • gene. • 
ral do la* zona contro, eñeómen^^ 
dada al mando de M'aja.n; 
La •emisora de- I-piidres, a|; 
comentar, esta noticia,.; ,06jaba v: 
•entrever que se trata de una.:.,, 
huida del gobierno : do ^Barcele. ^ 
ra. one ti-ene el prOfpósito 
Los hijos: al tplunfo; dfliT í 
a i r a 
Burgos, 26.—El ^Boletín Ofi-' Estas tarifas empezarán a re-
cial del Estado 7 eomspondi-entc gir el día 10 enero i;>í6xxmo, <,M 
ÍÍ día cte hoy, .publica, entre Orden que dice así T 
^̂ S. E . el Generalísimo: há re^' otras, las siguientes, disposicio ¡íes: . . :-, . . • 
Orden de la Viceprcsidencia 
leí Gobierno, concediendo a 
suelto sean llamados a filas los.» 
soldados pertefteeientes al tercer ^ 
tvime.strp de 1927, a cuyo, fin so • 
tíixcmo. br Gcneml D beverimi observarán las siguientes iostrue-.y 
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Municipio de S0Í e dlfIcios 
con 1L90 habitantes en e! partí 
do judicial, diócesis y provin-
cia de Lérida de lu que dista 
lo kilómetros. Tiene estación 
en el ferrocarril de Barcelona 
• a> Zaragoza, por Caspe. Se ha-
lla a la izquierda del m Ebro, 
y produ<̂  legumbres, alineo, 
tíras, vino y aceite. Mlaas 
e&rbóa de piedra* 
ANUNCIÓ 
El día 30 del actual y hora de 
las once de Ja mañana, tendrá 
.ugar eu las Oifeinas do la min-
ina (Cuartel de San Mareos}, ia 
subasta para la adjudicación de. 
t'iemo que produzca todo el gana -
do semental, de este estableci-
miento. 
Los concursantes que deseen 
tornar parte -en la misma, presen-
tarán SUB proposiciones antes d»-
las nueve d.e la mañana de i a CJ 
tada fecha dirigidas al Prhaea 
Jefe, 
A la mencionada hora de bu 
once, se procederá a la aipertur^ 
de las mismas, adjudicándoseb 
ei emieurso objeto de e t̂a sui »s 
ta a la propc^ición que más vei 
tajosa resulte, a juieio del Piri 
01er Jefe, para ios intereses J 
Estado. 
Ei pliego de condiciones se ha 
liará de manifiesto en las Ofiei 
ñas dej mismo todos los días la 
borablcs desde las 9 a las lo bo 
ras, 
El importe de los anuncios d' 
esta subasta, será de cuenta de1 
¡adjudicatario o adjudic^tíí-rhis. 
León 22 de diciembre de 1938. 
m | Año Tminfal—El Primer Je-
lcf# Julián Gómez Sec-o, 
len Público, los honores íYmobm: 
Je Capitán General del Ejércit* 
con mando en jilaza. 
Orden deb Ministerio de Ha 
cienda modiflcfaido las tarif-ií-
vigentes^para el franqueo de l 
correspondencia dirigida a paíse: 
con qnieneS no existe comercio 
Las cartas pagarán 70 céntinií; 
la primera fráeción de 20 prp 
mos y 45 céntimos lá sucesiva' 
fracciones. Las tarjetas postalo' 
"abarán 45 céntimos las sene? -
Uats y 90 lafi nlobles o con reí-
vmesta pagada. Los impresos *' 
^^t'^ins oada r>0 gramos y lo 
derechos de certificado aseen d" 
^4n a 70 céntimos. Por reelamr 
"tón se franqueará con 1,10 p' 
setas. 
I.0.—La incorpóraíción á filas i-
de los citado'S individuos, se ve- ; 
rificarán del 7 al 15 de enero. 
2. °.—-Los individuos incorpo- I 
rados quedarán a disposición del | 
General Director de Moviliza- ! 
eióii, Instruecióli y Recuperación | 
tVárá el destino que Ies correápon | 
da con arreglo a las instruccio- | 
nes que S. S.-el Generalísimo de ' 
los Ejércitos Nacionales tiene .se- | 
ñaladas. >: ' • r 
3. °.—Para este llamamiento, 
rp^ '^n las mismas normas y se | 
establecen iguales exenciones 
aup las señaladas en fecha 21 de \ 
julio último, en que fué movili-
zado el 4-0 trimestre del reempla-
zo de 1928.M 
en 
ülcá; 
n a c a r i a a e i u e 
a l G o b e r n a d o r v si-i 
El Exemo. Sr. Gobernador Ci 
oí, ha recibido la siguiente caí 
ta: 
Excmo. Sr, D. José Luis Or 
tiz de la Torre. Gobernador Ci 
vil. LeÓB.. 
Muy Sr. mío: 
Al reeibir el magnífico prever 
te que la provincia de León \\ 
feenido a bien enviarnos con rm 
tivo de las fiestas pascu^és d 
Navida,d, quiero hacer llotar ha? 
ta V. E. las manifestaciones d 
nuestro agradecimiento ñineer 
y cordial. 
I^ra su orgulbi y el de las gen 
tes de esa provincia le pErtleip^ 
todo ha estado a punto, León ái-
jérase ser, una pieza perfecta, *en 
la máquina de la España qv.e 
amanece. ^ 
Qué más p>uedo decirle paira 
manifestarle nuestra gratitud, si-
no que la División se considera 
unida a León mientras exista f 
todos sus componentes como hi-
jos de León. 
Con el deseo de quo desde hoy 
me tenga ¡por buen amigos suyo 
y de esa provincia, le saluda 
aiectuseameute 
. Ricardo áe-Badaí 
i 
WMUHSA WOVSNJI 
ííNA ENCUESTA EN TÚNEZ 
V | 0 o f e n s i v c i c o n t r a 
En todo el protectorado los italianos son despia-
dadamente eliminados de las oficinas y de las 
fábricas y arrojados a la miseria sin indemnización 
las énSre socialistas 
E n t r e B l u m y P a u l F a u r e 
-"Los franceses—escribe d inomento me darían la carta de idear1-chó otra cosa que seguir ur.a corri'*n 
oresponsal del "Corriere della Sera" tidad francesa y con ella obtendría 
*, Túnez-Quisieran que'los italianos tercio colonial", y otroŝ  i'-'.nenU s 
marchaeen de Túnez". ¿Por qué no ?or indemnización por los hijos meno 
¿5 niarcháis?—dicen—Ahora tenéis el res; en una paíabra, el tratamiento de 
Imperio; Mussolini puede- colocaros Ios franceses. Yo respondía pregun-
1 Libia y en Etiopía. ¿Por qué no os tándoles si ellos, encontrándose en mi 
rdiáis? "En fin, vous étds venus..." lu§ar harían una cosa semejante. No 
V̂ous, vous etos venus... nous y respondían unâ  palabra. Cuando vie-
Mons". Toda la cuestión tunecina es- ron ̂  y0 era obstinado, ellos n e de-
u resumida en esta réplica. "Nos- ^ron tranquilo. Ahrra estoy sn tra-
Jtr6s estábamos aquí antes que vos- bai0- No importa. Antes la miseria 
Itios-j nosotros hemos estado si¿mpre que .renegar de la Patria". 
: Los casos no son quince o veinte,, 
En el barrio italiano he encontrado sino centenares 
mujer que les había visto en< E1 corresponsal cita, en efecto, tJna á una 
)rar. "Iba como todos los días a ba-< 
jer la compra, por aquella parte poií 
Sonde está ahora la Puerta de Francia. 
La avenida Jules Ferry no existía; en 
sti lugar había un pantano. De im-
proviso se oyó la música. Todos co-' 
irían a ver lo que pasaba; yo quise 
¡también ir a verlo y seguí detrás de 
Ja gente... ¿Era cierto que en el últi 
uno momento se hubiese producido 
4 milagro ? ¿ Que fuesen verdadera-
sirante los italianos, como se esperaba' 
ientre nosotros? Habría sk'ci demasía 
êrie de est6s casos de obreros* y em-
n̂ eados, licenciados estoá últimos días, 
de oficinas y de fábricas. Y sigue di-
ciendo : 
. "Si disposiciones de este genero no 
fuesen aún bastante contradictorias 
"on los tan decantados principios del 
derecho al trabajo, lo, es en grado su 
terlativo el trato que se da a las vi 
4mas; no gozan de ninguna inacmniiía 
"ion, o todo lo más se les conceden 
ĉho días de paga. A l<js italianos que 
•aún ocupan su puesto en el trabajo se 
do hermoso, Pero ¡ay!, eran los fran ŝ da, por otra parte, un tralo dife 
<e.̂ es.: Yo era niña, pero recuerdo ™ n̂te del de los franceses, como antes 
im si fuera ayer la angustia que sen- hemos indicado . 
tí en d corazón̂  Huí a casay lloré en-, " ¿ Q ^ es lo que quiere Francia, ̂ -o 
tte los brazos de mi madre. Nuestra Uñemos-necesidad de avenguari - i ea 
ftmilia estab-a de mucho t'empo esta- mos lo que escribe la Tufti«ie ̂ t̂ nr 
decida en. Túnez, se jactaba de ser caise": "Es indispensable reabsoríxr 
usía de lâ  más antiguas de Túne¿. con el ti«iipo la.caloma ita-iana y, ^ 
Cmizás mi8 abuelos habían nacido en 1a espera, impedir su. crectmtei.to fii 
Sidlia,ptTo mis padres habían nacido no queremos encontrarnos nwnarun an-
m Túnez, se habían conocido y casan te la peligrosa oagencia de ™ J ' ™ ' 
3o en Túnez". | tuto de las minorías ttalumas, preiu 
A contíMuanón, d coreáp>nsal reiaU dio de una segunda cuestión de * 
h h visita que hizo a varias familias dolé de la de los Súdeles . 
italianas de la dudad de Túnez. En En estas palabras se cómele un em)j 
¡tedas partes encuentra víctimas de W v se lanza una injuria, vn* Y ^ ' 
despiadada eliminación que los fran" echan sobre Francia û a gr̂ vp -
«ses hacen del demento itahano. Uif oonsabiÜdad, porque hacen surgir 
cfcrero trabaja en el arsenal de Fe- nuevo la cuestión tunecina y la llevan 
wê -íle. "No podía quejarme de l£ il plano de la controversia ínícrnacio-
íaga, aunque , cobrase cuatrocientos nal. Dicen que los italianos no quieren 
«rancos menos que los franceses, que marcharse de Túnez. Tienen razón ab 
SMI embargo, hacían el mismo trabajo 
ine yo. Era para mí un tormento oír 
repetir a cada instante la misma can-
1 îón. Me ponían en la mano el formu-
•qy Wio de la instancia, me exDÜcaban 
«̂e era una formalidad sin miportan-* 
<ia; bastaba que yo ílenase atiuellai ho 
Ja y la llevase al Conti-JÍ Civil Al 
soluta para ello. Ellos no están» aquí 
oorque los franceses les hayan ílama-
dó; están aquí en virtud de un dere-
cho que la misma Francia ha taiid' 
-"ue resignarse a reconocer. Veinte m̂  
ŝtaban establecidos en Túnez antee. 
•Tiucho antes de la octspaciorj £"ancesa 
Los que han venido después no hau he 
i i 
4 n 
&9l Sanatorio ftiaelona! 
Olî otor del Dispensarlo Sntityberouloso del Est&ifü %l 
León. 
PdnsfonacSo pos* ta Real Academia Ka©!o§ial d® ¡Redtotal 
en les Hospitales v Sanatorios de Londres y Berlín. 
Especialidad en enfermedades del pecho.. Rayo» X-
Consulta dé 13 a 2 y do 3 a Se 
Alcázar de Toledo, número S, principa!. Tsléfono 1817. 
te que sabía que existía tma base jurí-
dica a la que adaptarse. Ha-ota íSS.} 
estuvo- en vignrk Ten el Beyl'caJo de 
Túnez d regúnen de las Cajñ'i'-acio-
nes; esto es, funcionaban los tribuna-
les consulares, existía para los italia-
nos Un privilegio de extraterritoriali-
dad. 
Con d Protocolo Mancim. que es 
de 1884, Itaüa se adhirió a la suspen-
sióh de las jurisdiciones consularej. Era 
un grave sacrificio, que fué aceptado 
"pro bono pacis"; pero la Convención 
de 1886 no anulaba los otros privUc-* 
gios.' 
" Es natural que aún desouéi de lá 
ocupación francesa, precisamente por-
que, se sentían protegidos por aquellos 
unvilegios y animados por d reconocí 
miento de aquellos derechos, -lo.? italia-
nos continuasen viniendo aquí con ei 
espíritu de sus predecesores. En su 
pensamiento, Túnez se identificaba con 
un pedazo de la Patria; encontraban 
connacionales que Ies ̂ empleaban, mu-
jeres de su tierra con las cuales tstre-
nhar los lazos de afecto y formar, una 
familia, escudas donde edj?̂ r a los 
hijos, y una atmósfera que miagaba 
1a nostalgia; una atmósfera benévola y 
confidente con aire de casa, 
1 "¿Dónde estaban los franceses cuan 
do Túnez era poco más que un pue-
Slo, cuándo el pantano llegaba hasta 
'a actual Puerta de Francia, cuando 
era menéster vivir siempre con el-tubo 
de quinina en el bolsillo, cuando el 
fampo tunecino estaba infectado de la 
drenes, cuando no había acueducto, 
cuando no existían los olivo?, cuando 
'10 se sabía si germinaría.la viña; en 
una palabra, cuando esta tierra no. era 
más que una zona de saneamiento? Lrsf 
franceses preferían quedarse en Fran-
cia.. AHI' se estaba mejor-.• Eüos CO.T.C. 
zaron a afluir a estas tierras tunecí 
ñas caaiido-con los braws italianos.: 
d sudor itaüano, con la tenacidad 
y la perseverancia italiana. Túnez se 
convirtió cri lo que es actualmente Aho 
ra que aquí se vive con bástante co-
modidad, quisieran dios que lor mies-
tros ̂ voWiesen a pasar en sentido tor 
verso d canal de Sicilia". 
TELESFORO HURTA 
m y 083Tasw» « Teléfono 
a—XBSOH ¡—̂  
Leó,!! Blum. replica esta ma. 
ñaria, en "Lo Papulaire" a los 
augures que descuentan, un 
triunfo de Paul aure en el se. 
no del próximo Congreso y a 
costa del propio líder del par-
tido El tema, es sugestivo, be 
trata, en efecto, del contraste 
de iesis qne, expresadas en mo. 
Ciones, constituye la^tracción 
principal del anunciado' comí-
ilo marxista. La tesis pacifis-
a, suserita por el secretario 
general del partido y la tesis 
belicosa, patrocinada por León 
.Blum. Ya se entiende que en. 
tram'bos adjetivos serán los que 
correspondan, según triunfe 
una y otra a la actitud que 
adopte el ' partido socialista 
frente a los acontecimientos in-
ternacionales, y con mayor pre 
cisión, al dinamismo del eje 
Roma-Berlín. Uno y otro pre. 
opinante responden a prece. 
deníes cercanos. Paul Faure se 
pronunció en el ya famoso sep 
mado contra Alemania. Las res 
ponsabilidades que pesaban per4 
sonalmente sobre él como, ex 
presidente del Consejo, jefe, del 
grupo más numeroso de la Cá-
mara, líder del partido y dipec-
tor de su órgano oficial en la 
prensa diaria, le aconsejaban 
eludir la tremenda coyuntura. 
Ahora ¡bien: la crisis de sep. 
tiembre puede reproducirse en 
fecha más o menos próxima,, a 
propósito, de tal o cual litigio 
europeo. Por ejemplo, a propó-
'Sito de Ukrania. El partido so-
cialista va a expresar un pen-
samiento que León Blurn tra. 
ta ya de influir, al recordar en 
"Le Populaire" los pactos que 
por sepaj-ado ligan a la III Re-
pública con Varsovia y con Mos-
oü. La tesis de Paul Faure es-
tablece en el alcance de los tex 
tos en cuestión no obliga ne-
cesariamente a Francia a unas 
guerra exterior. Se engañan 
(quienes crean que entre, una y; 
tiembre contra los pretextos de - otra moción,median distancias 
guerra que pudieran derivarse infranqueables 
d la crisis germano-checa. Fué 
la suya una actuación clara, 
transparente, que no, dejó ̂ de 
influir en la opinión adscrita 
a lá 'sección francesa de la II 
Internacional. El Oabinete Da. 
ladier encontró entonces a sú 
teíqniorda 1 do-s do^abarado .̂' 
uno fué Fossard, el otro, Paul 
Faure, 
Francés de raza, nacimien. 
to y apellido, el secretario ge-
neral deja organización no va. 
Y no deja de tener razón el 
líder socialista al advertir a los 
augures qyie se engañan. No 
triunfará ni una tesis ni otra. 
En primer lugar, porque el je-
fe del partido, fiel a sus ca-
racterísticas ondulantes, sinuo-
sas, de su dialéctica, no ha per-
j filado ni augurado la suya.; 
jíAdemás, porque cabrá el re. 
| curso de una moción blanqui-
I negra, que contente a todos, 
si que llegue a entusiasmar á 
ciló' acaso (por primera vez a (ninguno, y que al margen de 
lo largo de muchos años de aĉ  ucalquier afirmación de paz, 
tivídad común, en disentir pú 
blicamente de León Blum, víc. 
tima, en aquel problema, de un 
embarazo propio de su psico. 
logíav Su sectarismo de .raza 
le inducía, y acaso le compro-
meta, a dése a? un conflicto ar. ge ios afiliados 
abra un camino lo hastante am-
plio para, llegar, si el ritmo (te 
¡os acontecimientos lo exigen, 
% rectificaciones o precisiones 
ulteriores, que na divorcien a 
la plana directiva de Ja masa 
obreras «t̂ » 
Taquigrafía y 0posim<mcs 
1 & ̂  T ^ € R n 
La ' alidad b» hecho 
nuestra r«potacá<Sti 
I 
el local o©n Insta-acíonss' irsás modernas. 
Concierto diario QUINTETO EGAüA 
Esmerado servicio en CAFE.RESTAl/RA^T 
Diariamente variados y excelentes menús a 4 pts, cubierto 
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DE ALUNDE EL PIRINEO 
| , ( E x c h i s i v o p a n P R O A ) 
i "Acostumbrados estamos a ver >o-
^lar malos vientos de allende los a'-li-
yos picaclios pirenaicos Efl verdad 
iqne si nos atuviéramos a '* \ Fraílela 
oficial, poco agradecidos quedariamos 
ios espaGô es a lós fraricescs. \ 
Pero hay crertasc osa*̂  que no. pne 
]Üen pasar sin denunciaHaJ y una do 
ellas es la poca simpatía qu| por núes 
Ira Cansa Nacional sie^t iV los locu-
tores de las estaciones radioemisoras 
¡francesas. Ya sabemos qtft bastantes 
ge ellas son oficiales o sémioficiales, y 
knie ésas-i>^is¿tecníe'1'"vai: ,in'1 r/im, 
|paña antiespañola es tan;o más de lá-
jmenter. - ' ^ -' 
Alguna, como la de Ten ise-Pyrcn 
fcóes," parece una sucursal de Barce^o-
)na". No extrañaríamos qne estuviera. 
. Isubvencicnada la campana de insidias, 
jque lleva a cabo días tras día y espa-
fcialmente los domingos en lengua ê pa 
Síoia. y que tanto el dinero como tal 
ÍVcz incluso la tnformació i . prbeedic. á 
)del Consulado <ie la Esoara reja ea 
(Toitlouse. * 
Para QUe se vea "ha.̂ ta qué punto 
Ikffa la rapidez de la intonr.^cíó r. he-
inios-de decir míe c^nndó él ^i^^.:.d|s 
icurso de Nesírrín. el 14 d̂  ocUfce ( * h 
kimo, que todavía no habíamos cápta-
)do, hacía media hora ,po.* hs emisoras 
Icatalanas, la emisora ê Tnulouse Py-
Irennées daba lectura al texto integro. 
T > t no ser el Gon^do rolo en la ca 
ípiíal del Sur de Francia, dudamos -mu 
iclio de que el personal redactor, de 
jToulouse-Pyrcnnées estuviera a ta es 
icucha pára captar él texto taqiiíg.iíico 
T ŝ días ordinarios, el; Bolcth.de h r 
(formación wen langue esp¿̂ gr.oleM su-
tónisira noticias de toda* naríes del 
- )rr»undo. vistas con el pn.ma francés. 
Naturalmente, y también dp nuestra Pa 
Ma. Las que conciernen a znna roja. 
tespeclaWnte si sin íavorabics. van 
rrmy detalladas; en caminí las que 
Jtrnfan de-asuntos de la Es-íaf'a Nació 
ífcal se silencian con fr v .e fí̂ rto 
jno sean desfavoreces o A j i i iv'e na ra 
tóe?arredítarnós. Cuantas informaciones 
feí^itá la m l̂nadada aborta roja ti-
V & $ S k "España** son aceptadas como 
íde erran fe. > \ 
Así se A'a formando tínd leyenda en 
Norrio a nuestra Cru^adá por trentes 
Idesanrcnsivas oue del debe- informati-
vo hacen un oficio lucrat!vo, torciendo 
Ide'ííberadamente la ver.!ad. Cuantos 
Combaten en nnestra zona son extran-
5cros, se^n cllo<;; nuestras atUorida-
Ides. nuestra r^üeía, Iiasr̂  los ob reros 
id/' los Altos TWnos de A'T/,caya, son 
fel^máne«í o ita'iartoq, etc. Por este es-
Ü̂ o, bolos a granel. 
1 Los dontfn?ros, Touloiif.e-Pvrennoe-f 
ise siente relteío^o, gen ífalmonte. En 
ícrnce^ nos endilga un díscursito hu-
imanhario sobre los pobrenVos niños 
iesr.^fióles de los rojos fevados al ex-
tranjero, sobre la prot.vcíó-i contra 
«os boiS^fdeos aéreos, o de tipo, re-
í iH^so-^ftíc^ como la crftir^ de 1 
biHfctd der EntNcopado y Clero "es 
« 
o r m m 
iedal era estar en buenas relaciones de 
amistad y comerdo con el que ganara 
la ccntieiida, ¡Bravo! Con que... viva 
quien vence, ¿eh? ¡Pobres rojillos, 
entonces! Porque en esto de ganar, se 
pa el "monsicur" locutor -que no nos 
dejaremos ganar la mano y que el 
triunfo rotundo y evidente es el de 
Franco. Así q̂ue si quiere ser amig'o 
nuestro puede empezar desde ahora 
a hacer . méritos y no aculando a los 
de Barcelona/ como lo hice. 
3 IHIIOS 
, Porque cicí-tas cosas tío dê an do 
.hacemos, gracia. Hace unoi días ha-
biaba'de la protección francesa a los 
m^s españoles ¿n mayo rú de educa-
ción pedagógica. 
r , . ; 0 , * h l Pegunta, si son partida-
nos de :la República '% dc! I J ™ . 
opuesto.,NO m é i m - m S : ^ 
nada - por 13 cnsoñania. W s S j W i S 
• e ^ ^ancHcs no dejará 
de inP.uir. sobre varias Kencracicne? 
en el pc-n-enir hispánico. Siempre pô  
drán decir: Ha}^ un país en el que no 
se* hace .distinefón' entre razas ni reli~ 
piones, y concluirán: ̂  Por qué no ha-
cer lo mismo en España? 
Francia —añadía— se honra con 
ello. Porqué - sahe . también que estos 
irV/enes se librarán de ciertos prejui-
cios que existen e n -GÍertos sectores 
españoles. Ese milagro 5e deberá siein 
^re a la humanidad y a" la "l-ibtráli-^ 
dad" de Francia. Tal ê  Francia, no 
eilr palabras, éino eíf actos...H 
• I Qué Voináín.ico : es todo esto I Lo 
«pié ño nos dice rs que los maéstros -de 
muchas escnélas de estas son socialis-
tas o comunistas. One esto de los 
"prejuicios^ se debe referir al concep 
to exactísimo que tenemos los católi-
cos españoles de muchas cosas, entre 
ellas el .de la hospitalidad. Muy cris-
**ano es ciertnmeñte acoger con los bra 
zos á cuantos necesitan cobijo: pero 
siempre que lo merezcan. Cobijar a 
'adronés de cosas sagradas y hacien" 
das, a asesinos de sacerdotes v partí-
cubres y a maleantes del hamná ínter 
racional, etc., esto no lo" hará nunca 
u E^n^^n de Franco. Respecto a *os 
niños, Franco les ha reclamado efen 
mil veces del os Gobiernos extranie-
ros. Que se se le deviielvin es sô a-. 
mente lo que pide. Son suve-; y muv 
jpañoles. o de fes caMh'-c e^ñ .^es snvos- A los penueñue1-.)̂  mandador al 
f^o-antes á ^ h * dortrbia. «conHIh-̂  extratl5ero np les ^ ^ ^ " ^ s ^s-
Idorrx? o f<pacif̂ tasM de U Iglesia, 
ciimente contrapone a eíf^ como 
fetien francas, ê  e íe^b^ "humanita-
Y "cornnrensivo" de Eraría hh-
tia nuestra contienda, qui no tíén¿ e-c-
jplicnr^n para el neorreño buriru^ m * 
3o. Acmf. ñor lo visto," nos mátanio^ 
ios esrmfinlea m m a otro? .por ^ r 
t Q u * curioso! 
^Claro oue no haré mucho do-
toih&o nos iSécT?! el " m - - - - ' íoc»i-
.itor ĉ ri tina p-.t̂ ada y - _inffr voz, 
•Que m & S * sfejtfa v . comnasíón 
h z e k E.paña div^ida, y que su 
ntro<? tampoco qu^ ideas tienen ni qne 
eaeologías profesaban 'IH padrea. En 
éso no nos. r̂ana la romí'ié<f;i Francia 
oue con tanto colorido v ínTasis nos1 
rescribe el Ir. ator de roulous^.-Pyren 
néea. > v" 
J. GAT?CIA O U T I Z • 
'%% \¿ Agencia FARO): -* 
íSlgrlciJftof»! Lleva tu trigo « 
ía» paneras der Servidlo Wa-
oíonsf dei Trigo, quien te le 
pagará al preofo máximo 
tasa para este año. 
M6ITND0 OOSTILMS 
T 
Rwifüarcfef & % ú r * fsla. nóm. 3, (Jutno af aobfemo olvtU 
ApftrtAdo (f« Correos, núm 11. Teléfono nútn. 1^17. 
^fiams, lavabos, waters. bidets v t ^ o lo que afe¡ta 
• I ramo de ^an-eamiento, con fcrifería y accesorios Oo. 
eafiiso, baldosines, tubos de grós de ttLA FELGÜERA", 
t f o ® t t % para tejados y todo lo concerniente al rámo 
materiale» de oonstmeoiín* 
Ho oomnis» usted sin vlsftai» esta üasa. 
André Marty acaba de 
ser ncsnbrado en Francia 
— ¡̂qtífé vergüen2a y des-
honra para ella!—vocai do 
la Comisión Parlamentaría 
del Ejército... a pesar de 
eer un traidor a cu patria. 
Tan monstruosa designa-
ción—que denigra al país 
que la consiente— nos da 
ocasión propicia de presen-
tar—con datos hasta aho-
ra inédítos^la siniestra 
luota dé este infame profe 
sional del crimen,, baldón 
de todo pueblo civilizado. 
Nadie conocía a aquel hombre 
de ojos claros y tristes. Iba 
siempre vestido don mal gusto 
Llevaba unss camisas de lam 
oscura. Y una corbata dende ck. 
vaba un grotesco alfiler con la 
hóa y el martillo. Era mecánico 
de la Marina, Sus compañeros le 
odiaban. Andre no'sabía mirar' 
frentó a frente. Cuando decidió 
hacerse revolucionario se dejó 
crecer su bigote niestehesno que 
más bien.pareca un estropajo a; 
medio tragar en la boca. Aun np 
había actuado en política. .Con 
servaba aun la amargura dé una 
herencia penal irremediable. Su 
padre habla Sido condenacip' por 
la Comunne en 1871, Y él ée 
sontira ya siempre árrastrado. 
por aquella atávica atracción4 
que tantas veces le pondría a l 
margen de la ley. 
Andró Marty había paseade 
oscuramente su juventud poi 
las calles de Persignan. No ha-
Cja sido ni siquiera lín "joven 
vbárbár6M que se destacase pói 
sus audacias y rebeldías. Bu j i ; 
vontud fué amarga y sombna. 
'Empezó a conocer el mundo c 
través de la confusa pc^répectivx 
-̂ e las logios. El apeUldq Martj 
mentaba coa mllitantf^ ¿estaca 
•ios en la masonería francesa* 
Y André se formó—hora a hp 
ra—en aquel ambiente misterio 
so de ritos y consignas. 
Quien viera hoy retratado en 
las páginas de la prensa roja 
Jde París al organizador de la^ 
Brigadaa Internacionales, son-
riendo optimista entre Gitten, 
Thorez, Cachin y Duelos, acaso 
no reconociera al hombre cscu 
ro y sombrío de Perpignan. 
A los veinte años, este ham-
bre esperaba que la vida le tra 
sase el rumbo de su destino. No 
era nada ni pensaba serlo. Se 
enroló en la Marina para cum-
plir su servicio militar. Pero 
aquel actp al parecer intrascen 
dente, habría de ser decisivo eh 
el curso de su vida. Corría or; 
tonces—próximo a su fin—la prí 
mera decena del siglo XX. An-
dre que había nacido c-n una 
dvugada de noviembre de 1885. 
se hallaba aliora en la pMifttil 
de la vida. De simple hombre 
de . mar se hizo mecánico de la 
Armada. Y otro mañana, preci 
emente en noviembre, ^ttandr 
Marty había cumplido los Irein 
ta y dos años, entraba con su 
barco en las aguas del mar del 
Norte. El germen asimilado du 
rante su juventud empezaba ya 
a dar sus frutos. Andre seguía 
alendo la figura apagada que 
languidecía, consumida de od!o 
en el anónimo. Porque el odiaba 
a todo. A la sociedad, frente a 
la que se creía un íncomprend^ 
do, y al mundo burgués en éftté 
cf» rnovía dond^ sue aitibMonefi 
hallaban nñ tope moral ínfr^n 
qu€>able que un día habría que 
•^rrer. Y ^ouel hombre—nido, 
lotpe y vulgar quí? lo íífhô flLba 
todo, sentía contra el inundo dea 
Un día el titulado gobior. I 
Madrid huía' pavorosame t̂ ^ 
cia Valencia. La résistenc^ ^ 
se desmoronaba. El Rjércit ^ 
Franco entreveía ya en î 0̂ ^ 
ma de unoa amaneceres tr^? 
fales a las primeras torre 
rasgaban el cielo de 
Era un día d i l mes de aavkl 
bre, como aquel en que ¡fl ^ 
Marty. viera la lius l>r>r p i ^ j 
vez^n un rincón innominado ? V i-
cualqniera callejuela de peJ? ^ ^Utun 
nan. Como aquel-también-e^^*^-1 
el viejo mecánico de la Arjnâ  
concibiera en las aguas do ^ 
mares del Norto §u P^mer ^ 
el minutólo eom^nĵ  1 y de ^ 
•Is -volvía otra ves de ̂  ^ burdas i 
yecto por la causa de la 
ción. Y 
por Pai 
escondite misterioso a 
escenario del mundo^ e ^ l ^ J 
irremcdlaol^ do loa 
Moscú. 
Entonces só 'organizaron I 
0 ü 
^ Gamn 




e ios miBr 
•loa ^ • 
conocido que ie ro'ieat>a una píi 
nitíva o inexplicable aversión. 
Se E^ntia ante sí mis ai o como 
iin r^voiuclonarló mediocre. No 
se créía capas d t acometer om 
presas de talla. Pero un día, al 
"zar, puso en sus ma:io3 lá cosa | famosas Brigadas Intcrnfno¿ 
• les. Andre Marty fijó su'^y 
tel general en Albacete. .táü¿ 
el semblante do un GtátiUí^ 
burgués. Se hsbía recortado $ 
bigote. Y -preténdía vestirse ^ 
jcr. , 
Hoy, on París, Ja prcpagáiaj 
marxista se esluerza en exal 
al hombre que estuvo üntoi 
años en el anónimo porque é é ¿ 
iráJi el pes< 
sióa más propicia. Unos barcos 
de la Ammda francesa surca-
ban el mar del Norte, camino de 
IOQ:puertos rusos que sufrían la 
tiranía bolchevique. Tenían por 
misión proteger los IntereiScs 
franceses que allí hubiera aun 
a costa de tener que empleai? 
cxial^iüer género d é ' viólencia. 
Otix)s animaban que se trataba 
de llevar a cabo una accióri bé-
lica decisiva contra aquellas ciu 
dades costeras que habían cal-
do bajo el dominio d^l terror 
marxista. Andi-e Marty, r evolvi-
cioñario iaéditOj intentó por pri 
mera vez el ensayo de susaptitü 
cíes; Dcfed̂  entonces i a historia 
recoge aqueUas jornadas saru 
orientas cpii el nomb. e de 
/Oitición 'del Mar Negro*'. Marty 
tábia sublevado a la tripulación 
le su navio éontra el gobierno 
""^ncés v >n favor d o loa térra 
risías de Moscú. 
Con el tiempo aquello había 
de ser la mejor gloria en su ho 
já de servicios. Pasados más de 
quince años Rusia no olvidaría 
aquel gesto y lo recompf nsaría 
con creces, constituyendo al an 
tiguo marino en hombre de con 
fianza del Komintern y prediiec 
to ejecutor de sus órdenes. 
Un consejo de guerra conde-
nó a Maily a veinte años de ti'a 
bajos forzados. Su delito equlva 
lía a una pena de privación da 
vida. Pero el tribunal supo se 
indulgente. Cuatro aüos más 
tarde el recluso recobraba la h 
bertad. -
Ya no sorá—a partir de aquel 
alentó en • 
jvéioaes qi 
tos Poten< 













que nada útil pudiesen obtéüê  
de él. 
Y Aladré Marty recorre riasfcncáas de 
dalles de la capital francesa, a!IM escrito 
frente de un grupo d^ fóíTî idcifcnte que l 
Ticae ya las sienes caiiossiPa atable 
Han pasa3o cincuenta y dowriiñ y To/ 
años sobre-su historia. Eaiî fundamer 
año 193S, Pre^samento en unwa de la si 
mañana de noviembre. Los ojoípndo nece; 
grises, inexpî caivos, del viejo-divisiones y 
voluefonario, rélueen" ^hot'a cpíp ílüe no fl 
la i*epélente satfefacctón de m i 
odiosa vénganm satisfecha.,;-! 
Mejor, 
beerver"-
u de con© 
ades que 
v̂es cons< 
PEDRO DE LA MORA 
(Reproduedóa reser/ada). 
^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ W W W M M * - ^i^A-s^lf3 in'eflexi 
i r f t ; i<La situ 
1 escritor-
una ,12 
^ura, úlceras, eesemas, quen̂ kv̂ n 
luras, herpes, sábañónes ulcej ^ mm 





p a r a h o f 
Martes, 27 de diciembre de i ' ^ 
TEATRO A L F A a B M B 
A las siete treinta y a las 
treinta: 
¡ Gran programa ParamoTin^ 
U P E 
momento — i un iev>iucionario . 
más entre la muchedumbre de l08^1101, , 
La soberbia -producción ese mimdo abisal de los deseen 
tentadizos y rebeldes, i/ós ojos 
claros y .transparentes de aquel 
ex-prc^idiario reluc£n ahore 
con más .brillo de odio. Desde 
entonces no ce jai a en su empe-
ño de urdir su represalia con 
gran Espectáculo : 
EL BIGHO DE LA GÉUS 
El film de sobrehumana 
deza. 
La obra maravillosa qu 
la FE puede inspirar. A 
Interpretación de Fredic ^Nía^ 
10 
H . i 
tra* aquel trozo de humanidad Eiissa Landi, Ciaudette Colb^í 
que quiso aislarse de él come Charles Laugton, mas millarcs (: 
quien se separa de un enfermo participantes de segundo l 
contagioso. El era elegido por 
primera vez en su vida, diputa-
do del Parlamento francés. Pe-
ro hasta abril de 1938 no presem 
tó su candidatura por uno de los 
distritos de Paris. 
Su vida parlamentaria es un 
trasunto de toda su conducta 
anterior. No habla. Escribe po 
o. Parece que no actúa. La 
prensa apenas se ocupa de él. 
t á f t y huye de la popularidad. 
Cumple acaso indicaciones de 
Mrvseu. Es .̂1 br-mbre de con-
f'anza del K'emlin. Y cuanto 
más dofiapereibfdo ^ca má^ fe-








,A*las siete treinta, única « 
sión. 
Exito de risa eon la supoiT^V 
dueción METRO hablada en| 
¡oañol titulada 
FEA DIAVOLO Á i K ^ Z 
Por Dennis King, Telma T f í liT^^ 
y los célebres bufos Laurtí 
Hárdy, 
CINEMA á Z U L 
A la hora de costumbre, G 
alemana. 
M . 
ffl de diclembro ele 
(esídsá de m esfuerza de CDitcilíccion 
^ * * * * 
rre3 qih luto P ^ ^ - - 1 -el cono. 
i0 ^ ¡¿'de un e s í ^ v . ) 
1ÍRa^ (L ¿dres y constaüi que toda 
quep 
Munich: 
En un interosante 
por el "Ob-
iao esuruor 
- e a ^ r f ^ i podna provocar graví 
' K ^ k ¿g complicaciones. 
3 c?- k ^peraitios--<iice Garvín— 
"^^ Pro nelos c1131311̂  gruPoá ^ 0P0Si 
' i rcv0¿ ge .darán cuenta de Ja futi 
!C>m»rn¿ ¡¿a y de la inutilidad de cier-
' ^ ¿ U asblir<las in';ertiva~ y ^ sen 
cci;iiar̂  el peso de su responsabili 
ôlavo.̂  jd. Por Klcmentoi especial-
^üoa :̂ ¡ente en í'onüidpracióa de las 
: i yisiones que existen entre las 
*rojí 1¿ tres potencias, el triángulo 
rn"rioní¿ aiaa-Berim T̂oki:- es una de 
Eu'ti&i s.más formidables alianzas 
•Táüg K el mundo b iyi jamás cono 
ícmuiíisy do. Universal en sus efectos, 
rtado alianza no puede ser ataca 
stirgé iai iea un punto sin que los ma-
t ores peligros s Í manifiesten 
cpagaul: latroa pantos del globo y es 
Ü oxaltar. ¡hecho no debe ser ol/dado, 
> Untoj ato si se ^uier? considerar la 
•quaéeij wíbilidad de relacionos padfi-
i obíénef: is íomo si algún día deban 
i [«Hitarse las extremas conse-
erre ,'laii leindas de un conflicto.'* 
mcega. I M escritor afuma seguida-
roragiácáf ente que la esaecba colabora 
canosa, k establecida entre Roma, 
y deí fflia y Tokio ha transformado 
i. Es # rofundamenre todo el panora 
0 en uní a de la situación mundial, ha 
Los (jjoí ádo necesoiúaE. importantes 
1 viejo» ¡visiones y modificaciones a 
"hora coi s que no será posible sustraer 
n de auí >. Mejor, pues—escribe el 
echa... { íbserver"—adaptarse con ospí 
n tMe conmliación a estas nece 
•vada). layeg congecUG,.cias con actitu 
a irreflexivas. 
"La situación actual—dice 
escritor—indica claiamonto 
{9̂  una asritud .de desconfian 
v̂ n ciertas cuestiones constl 
• ' • |ve una absoluta insensatez y 
destinada a empedrar la sí 
îón sia provecho. De cual-
s manera que comonzaso 
""' 1 eventual conflicto se amplia 
a hoy 
de 9 
a las # 
Gobiorno 
PIPE G. LOBENZAN 
. Medico-Tisiólogo 
" ta ei?. enfermedades 
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TÍÁ imiiodiñtameiite a todo el 
mundo y la Jran. Bretaña > 
Francia se vexian compiieadah 
río solamente en la Europa oc 
cidental, siao también en el M<. 
diterráneo, en Africa del Noru 
y en el Extremo Oriente, y si Ru 
sia se decidiese a ircten-enir, 
también elH ee vería atacada 
por todaa psrtes." 
En condusióii, el escritor de-
clara que en las presentes con 
liciones las llamadas potoncias 
democráticuA no tienen otra op 
eión fuera de la política de Mu-
lich. En la dura alternativa; 
-iue se ofrecía a la Gran Breta-
ia y ^ Francia la paz de Mu-
iich fué—segúa Garvín—el me 
lor mal. La, gran mayoría del 
pueblo inglés lo ha comprendí-
io perítíctameute y está bien 
convencida de que una guerra 
ontra el triángulo Roma*Berim 
Tokio sería vmuy distinta de la 
te 1914-18, porque—dice Gar-
dn—"ontonees Italia y el Ja-
lón estaban al lado de los alia 
los"."Los gmpoa de izquierda 
sueñan en la posibilidad de en-
contrar una solución volviendo 
a poner en pie Ginebra. Pero 
ellos no advierten que hay muy 
poco que esperar de Ginebra o 
de Moscú. La única esperanza 
según el escritor, podría venir 
I B R O S 
Instalaciones en general de 
fontanería en ei ramo de 
constraccion 
eiMMCÍOfES 
Editada por la Oficiña Técni-
ca de Publicidad R. E. L, hernc/s 
recibido un hermoso Almario < .'o-
aiercial e Industrial de Salaman-
ía, donde radica actualmente di-
aha oficina. 
Es una guía completa de la ca-
pital y provincia salmantinas, en 
a que se recogen importantés 
datos geográficos, histórico-i, ar-
í.stico,s, arqueológicos, así comí 
planos itinerarios para el turista 
líue-as de autobuses, líneas aé-
reas, etc. etc. "/ , 
Tiene un índice comercial e 
industrial, otro de calles y pla-
zas, y contiene datos muy intere-
santes de la provincia y sus. pue-
blos. 
E l tomo que forma la nu3V.i 
guía de Salamanca ê  muy mane-
jable y bien editado y está ava-
lorado con fotografías, plfcnos. 
tarifas, etc. 
"En resumen, y sm que sepomoí-
cómo han sido las otras guíi? 
que se hayan hecho de'la ciud ic 
le Salamanca : es una gran guía 
/nie honra a la empresa edrora 
solamente de* los Estados Uní- R, E . I. a la que enviamos nues-
los; pero en la espera, a la. tra felicitaciión, y agradecemos el 
Gfran Bretañi y a Francia no envío. 
|uedá otro camino sino multi-
plicar los propios armamentos 
7 procurar evitar un conflicto. 
"Nosotros estamos en alma y 
cuerpo al lado del primer minis 
Lri—concluye diciendo Garvín— 
en su política orientada a pro 
mover la pa; mediante oportu-
ñas discusiones- y razonables m 
Leligencias d̂  rnutuo interés. Y 
somos espervalraente favorables 
a su proyectado viaje a Roma 
r>ara una discusión directa con 
el Duce en persona." 
Instalaciones en general de 
fontanería en eí ramo Se 
eonstmocióa 
BEPARAGI8HES 
" A G U S T I N N O G A L 
Santa Cruz número 2 
Teléfono núm. 1S62 
"LA NEGRITA" 
FABRICA DE C A F E MALTE) 
ín nuevo producto de exquisiti 
jalidad, fabricado mediante e) 
-mpleo de los procedimiento* 
m i s modernos. E l Malte " L A NECmTAM 
es el preferido por el públicg. 
Para calidad el Malt^ 
" L A NEGEITA'* 
Sxigid esta marca al } ü m s 
vuestras compr&s 
ár. R O D R I G U E Z 
AVENIDA PADKB ISLA, 40 
Teléfono 1551 Apartado 100 
liEON 
{P?«H,:.n y ventas: 
i A l Casa que {jĉ eotaJcoRj i. 
mayer surtiáolea 
en ̂ ensrai 
os sin cumpetenela 
Garage y Talleres:, 
Burgo Nuevo, S 
Teléfono 1725 
T I N N O G A L 
Santa Cru* número 3 
!Fe!éfono ními. 1362 
torios 
. La ''Caja Próvinéial Léonésa 
ie Previsión Social'' pone .MI co-
nocimiento de patronos y obreros, 
f demás personas/interesadas en 
'os distintos Tegímenes de revi-
sión social, que desde el día l.1 
Tel próximo enero, las horas de 
lespacho. para el j mbiieo serán 
de diez de la mañana a. una de la 
León 22 de diciembre de 1538. 
til Año.Triunfal. * 
E l Consejero Delegado 
ÍURNO DE FARMACIAS 
De 8-de la noche a 9 de la ma-
raña : 
SR. LOPEZ ROBLES, Fernan-
io Merino. 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. S ALGAD O, Plaza de San-
to Dominíío. 
SR. BÁRTIIE, Platerías. 
OAMISÉBIArFEBFÜiaSRXA 
SA PRIETO 
Irtfoidoi para refalt 
IRi 
LOSA 
Partos y enfermedadeá d« la 
mujer 
Consulta dé 12 a 2 y "de 4 a 6. 
Bamiro Baibuesa, 11, 2.° Iqda, 
EL FABRICANTE DE VIOLONCELLOS 
En casa del tío Vicente, 
con tanta gente, . 
¿c' abrá, chübrá? 
Ninguno de mis cultísimof 
lt)ctores—¡Dios mío, qué mali-
to estuvo el jueves !-̂ -ignora 
sin duda, que yo tuve ün tío en 
Armunia. 
Un tío que estaba bien, 
Bien, muchacho, bien. 
Una cosa muy seria de tío... 
Yo estaba muy contento con 
él y deseaba que saliera la con 
versación para decir: 
—|Oh! mi tío el de Armunia, 
Y los amigos me envidiaban 
mucho, porque ninguno de ellos 
tenía un tío... 
Porque un tío, aunque parez-
ca cosa fácil no lo es, conse-
guirlo..; 
Por mi parte puedo decir que 
antes de lograr el de Armunia 
tuve qüe estar mucho tiempo 
haciendo cabalas e indagaciones 
LAS PRIMERAS 
SAS TRAGICAS : 
BRI-
Para colmos de dichas, mi 
tío—mi tío Ramiro—era fabri-
cante de violoncellos. 
Hay mucha gente que tione 
tíos farmacéuticos, poetas, te-
afdores de libros, etc... pare 
¿a que hay muy pocos que ten-
gan tíos fabricantes de violón, 
cellos? 
¡Ah! Pues estaría bonito! 
«Mi tío Ramiro ora, pues, fa" 
bricanté do violoncellos... 
Y de los legítimos... 
- Era tan buen fabricante de 
violoncellos que casi todos le SÍ. 
lían contrabapos, porque al ht 
cerlos se entusiasmaba de tal 
forma que empezaba a gastai 
material y más material sin re-
parar en gastos. 
Su fama era casi mundial. 
Y digo casi, porque en la Po-
linesia no se toca el violonceilo. 
Recibía continuamento, dia-
riamente, grandes pedidos de 
instrumentos, y sus fábricas no 
daban abasto para atender to-
dos los encargos. 
Mi tío guardaba el dinero a 
manos llenas. 
Una mañana apareció muer-
to en el cuarto ropero. 
Fué un asesinato, el de mi 
tío Ramiro, que revolucionó el 
mundo entero. 
MAS ISICISAS 
E l crimen de mi tío aparecía 
envuelto on el papel Manila del 
misterio. 
Se ignoraba quién había sido 
el autor de su muerte. 
Ochocientos veintidós detec-
tives trabajaban incesantemen-
te. '• . i 
Y como si nada. , gj -
Ni una pista. 
Ni un rastro. 
En el cuarto ropero no había 
nada más que un sombrero hon-
go y un violonceilo viejo. 
Comprenderán ustedes que 
con un violonceilo viojo y un 
sombrero hongo no hay pista 
posible. 
;Pobre tío Ramiro! 
TRAGEDIA 
Primeramente se pensó en in-
terviuvar á la criada. 
Pero después de varias tenta 
üvas, se abandonó la empresa, 
porque mi tío ¡ quá raro era! 
no tenía criada. 
Sólo tenía un criado que ha-
cía seis años que estaba páralí 
tico, y W que mi tío, con aquel 
coraón tan grande que tenía, co 
bijaba bajo su techo. 
Y todas las tentativas iraca 
saban. CÁ H-., ^ ^ - ^ i - w . 
Y . el misterio iba en "eres-* 
cendo". 
Y—cosa rara—no aparecían 
como en otros crímenes, boto- -
nes, ni mechones do pelo, ni cé 
dulas personales... 
Nada, en fin, de lo que pudie-
ra dar una pista. 
UNA IDEA QUE YA. YA.!. 
Pero un día, un detective de 
Filadelfia se dió una palmada 
en la frente, y con tal fuerza, 
que se ía desolló, y pensó: 
Y dijo—Ya está. 
Momentos después el teléfo-
no funcionaba. 
Y Alejo del Rolíán, el célebre 
concertista de violonceíloa reci 
oía aquella mañana un telegra-
ma en el casino: 
"Venga inmediatamente. Pre-
cisa solución crimen fabricante 
Armunia," 
Y Alejo del Rellán, se puso 
en camino inmediatamente. 
ALEJO D E L RELLAN 
Hablar de Alejo del Relian 
aquí'me parece supérfluo. 
¿Quién no ha oído hablar de 
Alejo del Rellán? 
¿Quién no sabe que es el me 
jór concertista de violonceilo' 
que existe en el mundo? 
¡A ver! ¿Quién? 
Alejo del Rellán, conocía to-
dos los secretos del violonceilo, 
SOBRE LA PISTA 
Días después Alejo del Rellán 
en España. 
En esta bendita tierra del sol 
y de la Mansaiülla. 
En esta bendita tierra - da 
las mujeres con ojos como pe 
teñeras trágicas. 
Alojo del Rellán se presentó 
enseguida a las autoridades. 
DESENLACE 
Lo primero jque hiciereis 
cuando se presentó Alejo, fué 
darle el viejo violonceilo del 
cuarto ropero. 
Y le dijeron que tocara como 
él sabía. 
Y Alejo tocó... 
Tocó de una forma maravi-
llosa. 
¡Era un artistazo! 
Hacía hablar al violonceilo, 
y, claro, como le hacía hablar, 
el instrumento contó todo lo 
que había visto, ee por be, de 
pe a pa. 
Y so supo quién era el autor 
del crimen. 
EPILOGO SENTIMENTAL 
Desde la celda fría én que es 
cribo—¡ Oh, mi novia buena do 
Astorga—sabe que no te olvi-
do. 
- ¡Qué pienso en tí constante-
mente ! 
¡Que si por culpa de un vio-
lonceilo se cerraron para mi 
las puertas del mundo, no des-
confío ni de abrirlas para unir* 
me a tí con el dulce yugo! 
Mientras tanto, espérame, es* 
pérame. 
Ya te avisaré. 
r n o n 
M a r t e » 
n i s 
Vailadolid, 24.—Eu las prime-
ras horas de la mañana del 
idía 24, í'aiecjtó en Vailadolid el 
EXCDÍO . Sr. Ministro de Orden 
Público, Teniente General don 
¡Severiano Martínez Anido. 
La noticia, que fué difundida 
Rápidamente p o r toda la España 
Nacional, lia causado profundo 
impresióu. Tanto en los eentroí* 
oficiales como en los medios eiu 
Jadanos y entidades, se han cur 
sado telegramas a los deudos del 
malogrado Ministro de Orden 
'PúMico. 
h 
n e i I n i c i o 
1 Vailadolid, 24. — Los tristes 
Jpreíjagios sobre la enfermedad 
£C[Utí aquejaba ai Ministro de Ur-
¿den Publico, tuvieron en la jnar 
(flrugada del sábado un fatal des-
leniace. 
A pesar de que en las últimas 
lloras de la noche .del viernes y 
primeras de la madrugada del 
jabado, el estado del eniermo 
Jeontinuaba estacionado, a las cua 
í r o de la mañana se agravó con-
siderablemente, entrando poco 
{después en período agónico iias-
ta laá ocho y cuarenta minutos, 
¡hora en que expiró. 
. A l tener noticia del gravísimo 
fBstado del ilustre enfermo, ^acu-
edieron al palacio del Minisíerio 
.todas las autoridades, rodeando 
a l enfermo a cuyo lado se meon-
Jraban en el momento del falle-
icimiento, todos sus familiares y 
amigos íntimos. E l pueblo de Va-
iladolid tuvo rí[ñdamente- H^ti-
*cia de la desgracia por medio de 
los partes colocados a la puerta 
glei edificio. 
E l parte facultativo por el que 
píe tuvo conocimiento de la muer-
te del Ministro de Orden Públi-
co, dice así : 
44A primera hora de la noche 
fse repitió su desfallecimiento 
«cardíaco, manteniendo tempera-
turas elevadas y agravación pro-
.jgresiva. A las seis de la mañana 
recibió la Extremaunción y a las 
ocho y cuarenta dejó de existir 
<el ilustre General.—Doctor Sie-
^ra, firmado.' ' 
A las once, en la habitación 
^[ue se habilitó en la planta baja 
áel Ministerio pra lá capilla ar-
tdiente, el sobrino del finado, ca-
pe l lán , de la prisión de Corutla 
D . Jesús Martínez, rezp un res-
ponso, otro un auditor de la Bota 
y otro un sacerdote. 
En el edificio del Ministerio 
Itodea la bandera nacional a IJLC-
idia asta, con crespones negros. 
En los centros oficiales ta/ri-
i i é n se izó la bandera a media 
asta, y en casas particulares se 
íian puesto colgaduras con luto. 
En la alcaldía, donde se colocó 
tí parte facultativo dando ou^n-
|Ut del fallecimiento, se cubrieron 
rfjjidamentc de firmas les plie-
gos colocados al efecto, que su 
uiab'an un gran número a la hora 
de .telefonear. 
Esto es prueba del unánime 
|sentimiento de duelo que embar-
;á el corazón de los vallísoleta-
os y, en general, de t o d l o b 
españoles. 
Los periodistas se entrevista-
on ayer con el subsecretario y 
;1 jefe de Subsecretaría del r»Iink 
erio de Orden Público, los caa-
os expresaron su condolencia 
por el estado alarmante que of re-
ía la salud del General Martí 
i l f t Anido. 
Todo el personal que estaba a 
as órdenes inmediatas del Minis-
tro expresaba, asimismo, su pro-
fundo pesar. 
A las quince horas, del sábado 
je procedió a sacar la mascarilla 
lei rostro del General, operaciór 
¡ue llevó a cabo D. José Filio 
mol. 
D. Mariano Sánchez, junto con 
,tros médicos, procedió al embal-
samamiento del cadáver. 
Para dar una última prueba 
le su cariño hacia Vailadolid, el 
General Martínez Anido expreso 
Voras antes de su muerte, el de-
seo de que su cuerpo recibiera 
cristiana sepultura en esta ¿api 
tal. 
Dada cuenta a S. E. el Gene-
ralísimo y al Vicepresidente del 
Gobierno, Conde de Jordana, del 
fallecimiento del Ministro de Or-
len Público; el Consejo determi-
nará en r^lnnió^ con la muerte 
del inolvidable GeneraL 
Noticias adquiridas extra ofi-
cialmente, hacen saber que que-
dará encargado provisionalmen-
te de la cartera de Orden Públi 
co y de la Presidencia del Patio-
nato Nacional Antituberculoso, 
el Ministro de Asuntos Extorco-
res, Conde de Jordana.' 
E l s^ielio del General Martí-
.nez Anido no tendrá lugar hasta 
hoy por la mañana, siendo el sen-
Itimiento causado por su musr¿e, 
taiíto en e^ta ciudtid como en to-
da 1'̂  España Nacionaí, verdatk-
ramente inmenso. 
MENSAJE 
DE N A V l D A o U L . 
gadas en llanto, lamentaban la 
pérdida que en estos momentos 
experimenta España. 
TESTIMONIO DE PESAME 
Burgos.—Continúan recibién-
dose en la^ Vicepresidencia del 
Jonsejo infinidad de telegramas 
le pésame por la muerte del Mi-
nistro de Orden Público, General 
.víartínez Anido. Entre los de. 
)tras 1 personas dcstacadás^ffgura 
mo muy sentido de Su .Alteza 
Heal el Jalifa Imperial y otro del 
Alto Comisario de España en Ma-
Tuecos, coronel Beigbeder. 
También se recibieron otros de 
prelados, presidentes de corpora-
ciones, entidades culturales y ar-
:ísticas y de la totalidad de las 
representaciones nacionalistas. 
f Burgos.—Su Excelencia el Je-
Se del Estado, como homenaje a 
2a memoria del ilustre General 
Martínez Anido, ha firmado el 
|siguiente decreto: 
^Deseando dar una señalada 
¿ rueba del aprecio que me mere-
•cen los importantes servicios 
prestados durante su larga ca-
rrera por el Teniente General 
P . Severiano Martínez Anido, 
JVíinistio de Orden Público, cuyo 
fallecimiento ha ocurrido en el 
<iía de hoy, y de acuerdo con el 
ífJorusejo de Ministros, dispongo: 
Que se tributen al cadáver del 
Expresado General los honores 
fúnebres que las reales Ordenan-
zas señalan en su título quinao, 
tratado tercero, para el Capitán 
deneral del Ejército, que muero 
«n una plaza en la que tiene 
mando de jefe. 
Así lo dispongo por el presen-
te decretat dado en Burgos a 24 
-Se diciembre de mil novecientos 
treinta y ocho,,Tercer Año Triun 
fal . Firmado^. Erancisco Fran-
ras horas de la mañana d^ hoy 
Sié trasladado el cadáver del Mi-
nistro de Orden Público desde 
sus habitaciones Iparticulares a 
la Universidad, donde está insta-
lada la Secretaría del-Ministerio. 
A la llegada de ios restos mor-
tales del ilustre fallecido, una 
compañía de la Guardia Civil le 
rindió los honores de ordenanza. 
E l cadáver quedó depositado 
eó el salón de actos de la Uni-
versidad, en donde quedó insta-
lada la capilla ardiente, en la que 
je dijeron tres misas de corpore 
insepulto, por la mañana. 
Escoltan al cadáver Guardia 
de Seguridad, de Asalto y Civil, 
y le velan por turnos, Los jefes 
de los distintos servicioe iracio-
L A C A P I L L A AEDÍENTB 
i yallaJolid, 25i—En las primd-
nales. 
Sobre el féretro, sumamente 
liencillo, figuran los atributas del 
c tipleo de General, cubriéndolo 
totalmente la Bandera nacioial. 
Durante todo el día ha HKÍO 
incesante el desfile de mner^sísí-
mas personas, que rindieran pos-
• tumo y emocionado homenaje a 
jla gran ñgura desaparccida, dán-
dose casos de personas de hu nil-
dísisaa cozidieióii aooial q̂ oe ua^ 
Vailadolid, 26.—Jíl cadáv r 
del Ministro de Orden Públi-
co, General Martínez Anido, se 
hallaba depositado, desde ayer 
a las diez, «en el salón de ac-
tos de la Universidiad, conisti. 
tuáBo en capiüla ardiente, .el 
cual había sido adornado con 
fces-everidajcl. iLa bandera nació, 
nal y un retrhto dc-l Genera, 
lísimo Franco y dos grandes 
crospones negros. Debajo del 
retrato del Caudillo fué coló, 
cado un» altar para decir las 
mi'sas en. sufragio del alma del 
finado. 
Prestaban la guardia de ho. 
ñor permanente escuadras de 
la Guardia civil, seis grandes 
blandones rodeaban al féretro, 
ante el cual desfilaron miliares 
de personas. 
Esta mañana se dijeron tres 
misas en la Um^rsiidad, en las 
que oficiaron eí párroco de la 
iglesia de Santa María, el pa-
dre Pérez del Pulgar y un so-
brino d'el finado, don José Mar. 
tínez. A esta última asistió el 
Vicepresidente del Gobierno y 
Ministro de Asuntos Exteriores, 
General Gómez Jordana, que re 
pre^ntaba a S. E. el Jefe del 
Estado, y que con el Arzobispo 
de Vailadolid ocupó lugar pre-
ferente; los Ministros sñores 
Conde de Rodezno, Smances, Se. 
rrano Súñer, Amado y Fernán-
dez Cuesta, Director de la Guar 
dia civil, General Fernández Pé 
rez; General Jefe del Ejército 
del Centro, señor Saliquet; Ge-
neral Barros, Go^rnador Mil i -
tar Subsecretario de Defensa 
Nacional, General Valdés Caba-
nillos y el del Ministerio de Or-
den Pn-blioo y otras distingui-
das personalidades. 
La presidencia estaba inte-
grada por la esposa e hijos del 
llorado General Martínez Ani . 
do. Asistieron, asimismo, aKac-
to religioso Pilar Primo do Ri-
vera, el General Millán Astray 
y todos los Subsecretarios, a ex 
capción del de Educación Na-
cional, el Jefe de Primera En. 
señanza, don Romualdo de To. 
áedo, el ex ministro don Eduar-
do Callejo, autoridades locales 
y provinciales. El Arzobispo de 
Vailadolid, después de la misa, 
rezó un responso. 
Al mediodía fué sacado el f> 
retro en hombros de lo«9 hijos 
d-el finado, alternándose con 
ótras personalidades y familia, 
res. 
L a caja era de caoba (*on he. 
rrajes de plata oxidada, y fué 
depositada en un armón d̂» ar. 
Ü.Merla, Las oiata$ «rau ll«va. 
EL SE 
MINISTR 
Burgos, 24.—^En su emisión do ia no^h© de Nochebuena, ^ 
Exorno, Sr. D. Ramón Serrano iSúñe^, Ministro dol Srite^^ 
Prensa y Propaganda, pronunció ©nU el rrJorófono do 
Nacional las n'guient&s paSabras: 
"Españoles de la zona roja: Hoy, todos los <|u© no 
n'er^áls a las curiosas oligarquías de! comunismo, vSvlréi8 | 
noche triste que nosotros hemos conocido ahí , privados tam. 
b?én, grande y dolorosa privacfóng de vuestros hijea y herm^ 
nos, do vuestros esposos, de vuestros padres, qu-3 os fueron 
arrebatados por la brutalidad de la revoSuoíon roja. 
Tened, en camb&o, el consuelo de s^be^ ^ue muchos espt 
ñofes, desde aquí, con vuestro m ŝmo doior qué sufrimos $ 
compás de vosotros, y que tenemos la obligación de no cM* 
dar, pasaremos estas horas como hernmsnos atormentados por 
2a ausencia y por el dolor que, pe? ssr vuestro,-será también 
nuestro en esta noche triste» 
Sdbre esta montaña do amargura y de sufrimientos, apj(. 
rece la olar'dad de una esperanza, la esperanza de la fecha 
pró>-?ma, en que el espíritu de los combatientes y la coaolen-
cia de los cautivos consigan dcfinltivamenie hacer una Patria 
Dentro de unos momentos el parte de guerra os llevará la ale» 
grfa de nuevas victorias por los soldados que en jas tHnoĥ  
ras sufren contentos las Incomodidades y los riesgos de esti 
guerra, seguros de lograr muy pronto vuestra lífeeracié?V 
¡Arriba España I" 1 
y ab 
1 
c'a-? por el general Fernández 
Pérez, el Almirante Gómez, el 
Consejero, Nacional del Movi-
miento, camarada Lunaf y don 
Eduardo Callejo. 
A la clrcmonia fúnebre hsn 
acudido, asimismo, todos los De 
legados de Orden Público de Es 
paña, el Jefe del Fasció, señor 
Mina, y su representante con-
sular, el ex ministro don An-
tonio Goicoecbea; el r^neral 
Kirpatrick, en representación de 
todos los Cuerpos de la séptima 
división; los Genéralos Vivar 
y Espinosa do los Monteross 
Dionisio Ridruejo, Jefe del r. 
jos del General, personal del 
Minisverie de Orden Pública 
por orden de jerarquías, loa 
seis .ministros antes aludido^ 
presididos por el Vicepresidea. 
te, un 'batallón de Famesio i 
otro del General Mola y gran 
gentío. 
El paso de la comitiva fui 
preosnoiado por todo Vallado, 
lid, cerrando el comercio ern 88. 
ñal de duelo. i 
Al llegar el fúnebre cortejo 
frente a la carretera real 
Burgos, se despidió, el duelo, 1 
el General Jordana se colooí 
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vicio de Propagan 
des militares y eclesiásticas d^ 
Vailadolid y otros personalida-
des. 
El cortejo fúnebre parf 'ó po. 
co después d-o las doce del dí'a 
de la Plaza de la Universidad 
hasta la de San Pedro. Cubrían 
el recorrido fuerzas de San 
Quintín, Palma, Milicia de Fa-
lange Fppañolíí Tradicionalis. 
ta y de las JON3., etc. 
Abría marcha un escuadrón 
de Caballería de Farne^io, sec-
ciones ciclista, San Quintín, 14 
de Enero, Zapadores, 'segundo 
grupo de Sanidad y Cadetea. 
Detrás del cortejo oficial iba 
numerosísimo público, acompa-
ñando hasta la última morada 
los retsos dei General Martí-
nez Anido, para rendirle póstu-
mo homenaje de agradecimien-
to .y simpatía. 
Al salir de la Universidad la 
caja en la que descansaban ÍCKS 
restos del Ministro de Orden 
Público, rindieron honores una 
compañía de la Guardia civil , 
eon bandera y músioa, soldados 
de Farnesio y el batallón Gene, 
ral Mola. 
Detrás de Jas tropas iba el 
clero parroquiaí y más atrás el 
armón, ocho números de la 
Guardia civil, el ayudante del 
finado, al que ^gufcux los hi-
. 1 brándose un brillantísimo des. 
file de las fuerzas. Al hacerse 
descender del armón el féretro, 
se hizo una salva de ordenan-
za, a la que siguieron otras 
dos cusindo los restos se 
liaban en el cementerio y ^ 
darles cristiana sepultura. 
A g r a f l e c l i t i i e R f o efe k fs* 
m i l l a de f l s r r f s 
Vailadolid. 28.—La exceíe^ 
tfsima señora viuda del Gene-
ral-Martínez Anido y sus bU^ 
y demás familia, an(e la imp̂ * 
sibilidad de contestar indivi-
dualmente a los infinitos testi-
monios de pésame recibid0* 
expresan su agradecimiento Poí 
e! homenaje de sentimiento 1 
condolenoia que se Ies ha hecn^ 
patente co nmotivo de la 















l i c a a l A r s o b i 
Burgos, 26.—El "^Nuncio ^ 
Su Santidad, Monseñor Cicag^ 
ni, ha notificado telefónicame^ 
le al Eterno, señor Arzob^P0 
de Burgos, que mañana ce!e^^ 
el 25 aniversario de su consa^^j 
ción, que Su Santidad el 
le ha nombrado asistente a* ^ 
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